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CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I S U L A R 
D E L 
Diario de la Marina 
j ran a hacer 1 
i de su decisión inquebrantable, y dig-
i na de todo elogio, de sanear este país. 
E S P A Ñ A 
D E H O Y 
Madrid, Enero 31. 
DESORDENES EN PORTUGAL 
Comunican de Portugal que han ocu-
rrido en Lisboa gravísimos sucesos con 
motivo de la huelga general decreta-
da por lag asociaciones de trabajado-
res. 
Las tropas tienen ocupados militar-
mente los puntos estratégicos de la 
ciudad, á pesar de lo cual se suceden 
colisiones entre los huelguistas y los 
encargados de mantener el orden, por 
consecuencia de las cuales son nume-
rosos los heridos que ingresan en hos-
pitales y casas de socorro. 
Los huelguistas van provistos de 
cartuchos de dinamita que arrojan 
contra las tropas. 
Ayer tarde se repitieron los alboro-
tos, haciéndose numerosas detencio-
nes. 
A C T U A L I D A D E S 
Los propietarios de las casillas de 
los mercados se quejan de que se les 
trata de atropellar. 
Y se quejan con razón, porque la 
Sanidad t endrá derechos muy respe-
tables: piM'o trnnbirn los tienen los 
propietarios de las fincas urbanas. 
Para sanear la población no creer 
mos que sea necesario llevar á la 
práctica la doctrina que proclama 
que la propiedad es un robo. 
Si no es conveniente que vivan fa-
milias donde hay mercados, que se in-
demnice, como es justo' á los que hi-
cieron los mercados á condición de 
que se les consintiese fabricar v i -
viendas. 
Y entre tanto, no hagan las autori-
dades cubanas lo que no se atrevie-
Un periódico de la noche pregunta 
si España trata de imponer al se-
ñor Vallíu. 
No; para que hubiese intento de im-
posición sería preciso que el Gobier-
no de Cuba hubiese declarado al ac-
tual Ministro de España "persona no 
grata.; ' 
Y lejos de haber sucedido, eso, el se-
ñor Pernúndez Vallín ha merecido y 
sigue mereciendo todo género de con-
sideraciones al gobierno cubano. 
Hubo una mala inteligencia en mo-
mentos de pasiones tan exaltadas, que 
hasta los Estados Unidos se creyeron 
en el deber 'de hacer sentir el peso de 
sus advertencias. El señor Fernández 
Vallín, en extremo delicado, se apre-
suró á pedir su relevo, declarando á 
la vez que no había querido molestar 
á nadie; el gobierno español no ha te-
nido todav ía por conveniente con-
testar á la petición del , señor Val l ín ; 
entre tanto éste irá á hacer uso de dos 
meses de licencia que se le han conce-
dido. ¿Hay algo en todo esto que pus-
da ser motivo t'undadu do rozamientos 
ó de quejas? Parécenos que no. Y has-
ta se nos figura que el verdadero pa-
triotismo, en toda ocasión; pero prin-
cipalmente en momentos como éstos, 
es no sacar las eOsas de (inicio bfataií^ 
i más delicadas. 
BATURRILLO 
Fiesta gallega 
. Puerqn tantas y tan exquisita^ las 
atenciones que conmigo tuvieron el do-
mingo i'iltimo los miembros de las So-
i ciedades gallegas de Instrucción; ta-
j les sus cariños y tan sinceras sus ex-
j presión(vs, qué en acabando el banquete 
• celebrado VA Gasino, me sentí -per-
! piejo para declarar qtiiéhea fué cnalte-
! cen más, si las paisanos de Jovellanos 
ó los de Pastor Díaz, si los hermanos de 
Curros ó los de Campoamor. 
Fiesta de confraternidad, de unión, 
de unidad de pensamientos y acción al-
truista, allí diombres de ciencia y obre-
ros humildes, algún artista de notoria 
celebridad y modestos industriales, allí 
los ricos y los cultos, los buenos y los 
abnegados, presentaron el espectáculo 
que siempre quisiera yo ver en el seno 
de las colonias que aquí adoran á la 
patria ausente y al progreso y á ¿a 
grandeza de mi patria contribuyen. 
Lamenté no haber conocido á la se-
ñorita, Vieito. escritora de talento y 
también Presidenta de honor del Co-
mité representativo, y sentí hondamen-
te la ausencia de un hombre que mucho 
vale y á quien mucho estimo—^cun-
dirlo Baños—y más lo sentí por el mo-
tivo: zozobras en su hogar, pérdida de 
salud de su virtuosa compañera, c. p. b. 
Tampoco concurrió Armada Teijeiro, 
compañero querido. 
Y el inmenso público congregado en 
el salón y en las afueras, pudo oir de 
labios de todos los oradores, junto con 
las frases de amor á la vieja patria y los 
homenajes dulces al t e r ruño gallego, los 
votos más leales por la perduración de 
la independencia y por inda la pasible 
felicidad para la tierra cubana; que ese 
es el sentir ancho y profundo de toda 
la colonia española. 
Ya ha descrito la fiesta la prensa in-
vitada al acto, y ya los fieles cronistas 
dieron á conocer en extracto los elo-
cuentes discursos. 
El del señor Alvarez. no oración t r i -
hunicia, no alarde de literarias galas; 
í'xti'nsa iniciación de los problemas ga-
llegos, de las bondades de la canipaña 
cultural, de los beneficios sin cuento 
que la unión y el esfuerzo continuado 
proporeionarán á la tierra amada, y 
dulce himno de paz para Cuba, hospi-
talaria y generosa: No fué el cerebro, 
sino el corazón del Secretario del Cen-
i ro, quien se df^bordó en sentimientos 
de una absoluta sinceridad. 
Ei drd señor García Mon, dignísimo 
Pr-^ioure dé la A^eiación ProtectáJ-
ra de la 'Academia Gallega, breve y ce-
ñido, correctísimo y amable. 
E l del señor Rodríguez Bautista, hu-
morístico y sentido, más que resumen 
de los anteriores, expresión acabada de 
los anhelos de prosperidad de su alma 
para la colonia y de fácil desenvolvi-
mionto de las escuelas recién funda-
das. 
El do! lieenciadn López Pérez, que 
dejó para último, el ''ckm*9 de la fies-
ta, castizo en la forma, grandioso en el 
fondo, saturado de un cariño intenso 
para mi país y de una veneración her-
mosa por la memoria de sus padres 
gailegos y por la historia de heroicida-
des y aHiveces de la Madre España, en 
quién declaro vivos y permanentes los 
deseos más apasionados por nuestra 
buena suerte y por el honor eterno de 
la bandera de su última hija emanci-
pada. 
Ni una palabra, imprudente, ni un 
gesto frío, ni. un síntoma de fastidio, ni 
ni nada más que fe, reconciliación, es-
peranzas bellas y comunidad de aspira-
ciones pudieron anotar los cultos perio-1 
distas y los ávidos curiosos que presen- | 
ciaron nuestra fiesta. 
i m n a u a e, 
ñor Bautista, pasamos á ver las obras 
que se realizan en el palacio social, muy 
pronto orgullo de la Habana y admi-
ración de los forasteros, por la apro-
piada distribución de locales, por la 
elegancia exterior y la solidez interior, 
por el lujo que obsíentará y porque se-
rá, en detalle y en conjunto, el primero 
de los edificios de su índole en el mun-
do. 
Queda uno pasmado conociendo las 
cifras de' presupuesto. Sesenta mi l au-
tos las e¿'aleras, ciento veinte mil la 
reforma del teatro, miles de miles, los 
techos, la armazón de acero, el decora-
do ; no habrá casa igual en la Habana: 
no la habrá en América ; y no la habrá 
construido el millonario sin;!rita ni la 
poderosa compañía anónima: sino la 
;i • ; nulación de pequeñas cuotas, el so-
brante del peso y medio anual con que 
aada socio, contribuye para sostener 
el Sanatorio, las escuelas, para repa-
iruir enfermos, proporcionar á todos 
solaz honesto y cumplir los demás fi-
nes institucionales; tan cierto es que la 
asociación realiza uiaravilla-s y (pie la 
acción combinada y perseverante de 
muchas voluntades las magnas empre-
sas acomete. 
Cuantío ese pabu-io se inaufrure, y 
Cuba toda copartieipe del regocijo de 
los bijas de Suevia; ¡qué satisfacción 
tan glande para la Directiva actual y 
que júliilo para el hombre que, á v. c; 
complaciente, á veces autócrata, ha sal-
vado las dificultades, concebido les pro-
* is, íidontado la.s decisiones v Iradu-
Como decía grúficamente el señor Ló-
pez Pérez, ese día el actual y los ante-
riores presidentes y directivos del Cen-
tro Gallego, podrán extraer de sus par-
ticulares archivos, periódicos y docu-
mentos que ahora y ayer les produjeron 
desazones, y exihi 1-icridólos á vista de 
los 33 mil asociados, decirles: tales 
fueron vuestros cargos contra nosotras; 
por ellos sufrimos hondamente: be 
aquí nuestra obra, el resultado de nues-
tra abnelación y dé nuestro patriotis-
mo; jusgftd ahora. Y de las 33 mil bo-
cas saldrán aplausos y bendiciones, 
porque las luchas pasadas, hijas de la 
plétora de vida d. [a imtitucu'm y de 
ingénitos defectos de la raza, no serán 
bastantes nunca á deseópíoceí "1 mérito 
y hollar la justicia; que en corazones 
hidalgos de españoles, la verdad pene- • 
tra fácilmente y el reconocimiento del 
propio yerro se transforma pronto en' 
admiración y en cariño. 
Y volviendo á la fiesta .so i mun iza do-
ra del nomhramiento de Presiden , s 
honorarios del comité reprc-entativo, en 
pro de Mercedes, de Baño.-, de López, 
de i'adtista y del periodista provin-
ciano de Cuba. satisíVchi-;imo debe e-
taer !&1 buen Luis Villnrmea, y sus com-
pañeros Pardo. Posada. Fernández, 
Suárez, etc., de un éxito que áségu&i 
sucesivos éxitas en la propaganda de 
tan generosas intenciones. 
Suman ya dos docenas las altruis-
tas Sociedades que en Galicia sostienen 
ó en Galicia van á crear e.scuebi.s mo-
demai para que aquellos niños, á quie-
nes sirubólicamente besé en nombre de 
los padres cubanos, no sean mañana, co-
mo sus infortunados ascendientes fue-
ron, emigrantes sin preparaeióu para 
las luchas de la vida, peones del A l -
cantarillado. e;irretijlere-<«de Panamá, 
mozos de ruerda en Apd.-ducía. aguado-
res en Madrid; para que no caigan en 
la esclavitud <h\ cuart: I y la seml in: 
dependencia de instituciones vetustas y 
humillantes que no pueden amar; pa-
ra que no sucumban al cabo, prematura 
y neciamente, doblados al peso del tra-
bajo rudo más que de los años, soljr • 
la tierra nativa, esterilizada por el 
atraso, infecunda por la rutina, 'e ' ! ^ 
de caciques y botín de politicastros s in 
conciencia. 
Educado el campesino gal ¡ero. como 
el de otra? regiones de España, no ten-
drá necesidad premiosa de emierar: 9a 
tierra produce, en cuanlo la ejenciü 
interviene en su eulvive. La.- industrias 
nacen, en cuanto el hombre las com-
prende. La política se reiorma y las 
instituciones odiosas desaparecen, ape-
nas hay ciudadanos conscientev 
Mil voces lo he dicho: - queréis abo-
lir La tata! lev de quintas que arrebata 
ese sistema rentístico, en que el fis ••.», 
engulle insaciable la producción i n d i v i -
dual para mantener parásitos, dotar á 
revés y príncipes y crear castas de pri-
vilegiados ¿ansiáis democracia. 1ib; r-
tad verdadera, protección para las ar-
tes, preferí miento para el mérito, auto-
nomía de las municipalidades y fue-
re; de las provincias? Pues no hag rs 
revoluciones con inconscientes, que ma-j 
ñaña tornarán á ser esclavos de nuc-l 
vos amos. Fundad escuelas, haced ciu-l 
dadanos. formad conciencias, y yo os! 
asegn»") uue evolutivamente, sin sangre 
y sin incendios, las generosas ideas se 
< onvertirán en fecundas realidades. 
E l resurgimiento de España.4/00 oor 
ahí vendrá: no por la conquista de Ma-
rruecos ni las alianzas con Inglaterra. 
Cada nación vale tanto como sume la 
cultura de sus ciudadanos. 
Sean para el Comité que preside V i -
Ilarinea mis más sentidas frases de gia-
fcitñd por sus halagos. Para las veinte y 
tanta* patrióticas soeie ludes sean mis 
inalterables simpatías, < n • 0̂11 las do 
todos los hombre*; de bie:- le esta bella 
y noble Cuba, cuyo actúa progreso po-
lítico no es sino la natural resultanto 
de ¡a labor de los Zapata y los Luz, éie 
los Hoyo y los Susana Benitez. de ios 
¡ a ' no ías que empezando en Várela y 
,. ••¡bando en Alacias y en Dueñas, más 
que á^conspirar y á instruir en artes mi-
Llares, se consagraron á robustecer con 
c estudio corazones y á hacer cara i-
teres patriotas, con la Cuneepción ca-
bal de los ideales y la í-'-nra mental y 
moral necesaria para perseguirlos. 
jOAQUix N . ARAM3URU. 
M'No ha lugar á reclamaciones.'* 
Esta fué la opinión que, según pa-
ceee, prevaleció en casi todo el trans-
curso de ¡a reunión de "notables." 
Ma< no sabemos qué nueva y sor-
prendente revelación hizo variar, se-
gún " E l D í a , " el vigor de las categó-
ricas negativas y pensar en fórmulas 
decorosamente conciliadoras, como la 
de someter el asunto á un arbitraje. 
Esa es la solución que indicamos 
ayer. 
Es muy probable que Francia. I n -
glaterra y Alemania, tomasen muy á 
mal la rotunda negación del gobierno 
cubano, aunque llevase el Visto Bue-
no de los Estados Cuidos. 
En cambio anta un tribunal de arbi-
• raje, él oel Haya, por ejemplo, ha-
brían de inclinar la cabeza con la son-
risa diplomática en los labios. 
Aun cuando el fallo les supiese á 
rejalgar. 
* * 
En cnanto á los terrenos de Guantá-
r.amo, parece que se pretende dir igir 
el problema, no hacia la cesión, sino 
hacia él arrendamiento. 
E l mns'bo es, como se ve, muy distin-
to y muy fai'orable, sin duda, á los in-
tereses del Estado cubano. 
Falta que los Estados Unidos no lo 
crean desfavorable á sus intereses. 
E L J E R E Z A N O E L E G A N T E 
H O T E L , Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A L A C A R T A 
Este P A L A C I O - H O T E L es propiedad de los amigos del interior que acos-
tumbran hospedarse en é l . P R A D O Y V I R T U D E S . 
C 154 alt. 15-4 E . 
lámares MERMO 
' " g á J A S PiBi C A U D A L E S 
D I E B O L D 
Libres de riesgo de humedad, 
garantizadas á prueba de fuego 
j ladrones. 
ARALÜCE, lAETINEZ T C i l 
San Ignacio 23. Habana 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E M L 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oocsuítas de 11 a .1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 132 E. 1 
E L T I N T E , L A T E R S U R A Y E L P E R -
F U M E D E P E T A L O S D E R O -
S A S E X L A P T E L , 
D U R A S Y B E L L A S r A R X K S KS T O D O 
E L C U E R P O 
J A B O N D E V E R B E N A C A L E N D U D A D O 
(Obs6rv©nse sus resultados durante dos 
semanas) 
Quien quiera salud cabal 
TOÍPB ei apa RIGABAL 
C -IS alt. 413 
Para las damas que deseen perfumar, 
dulcif icar y hermosear sus formas cuando 
se laven 6 se dan un b a ñ o ; para l i m p i a r 
y asedosar la cabellera, a f i rmar sus r a í c e s 
y ev i t a r l a caspa, este J a b ó n es u n poe-
^na de higiene y de belleza: seca los ba-
r ros ; cu ra las i r r i t ac iones del cutis, no 
Impre^ sobrecuellos 
^puños e$ garantícele 
elegancia de forma \) 
Icrga duración. 
[o* cuellos MERCURIO 
$edistinguen por el brillo 
del planchado y son los 
únicos cjue conservan 
su forma \j permiten el 
fácil deslizamiento de la 
corbata. 
C 246 a l t . 9-17 
ALMONEDA PUBLICA 
tiene igual 
de piel sen 
á los caballeros 
. s t i l la es grande, 
Johnson, Obispo 
E l viernes 2 de Febrero, á. !a u a « de la 
tarde, se rematarán en el portal ds la Cá-
calas conteniendo liojalata?. descarga del 
vapor ida 
lOmllio H r r r a . 
120S j t - ^ i :{d-^i 
1 5 * 
H A S T A 
é 
L A 
M A Ü L T 
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L u que ha quedado en firme es el re-
curso, el gran recurso de la expropia-
5 Es el arrendatario americano ó el 
arrendatario cubano el que la ha de 
realizar? 
Siendo propietaria actual de la fin-
ca una empresa extranjera, mucho le 
convendríá al gobierno cubano desli-
garse de los enredos de la expropiación. 
Falta también que el gobierno de 
"Washington quiera cargarse con ellos. 
Decir que la tempestad está encima 
cuando truena y relampaguea ó que 
nos vamos á mojar cuando caen las pri-
meras gotas del chubasco, es de una 
perspicacia y previsión digna de cier-
tos metereólogos á lo Valencia. 
Lo arduo, lo peligroso es oler y pre-
decir su gravedad y los desastres que 
pudiera ocasionar á la aparición de las 
primeras nubecillas. 
No hay ahora ningún periódicó que 
no discurra como de algo peligroso y 
alarmante para lo futuro, de la huelga 
de <<Niquero.,, 
Ahora es cuando se ve agitarse en 
ella la mano sangrienta, extraña hasta 
ahora á Cuba, de los que odian el or-
den, la patria, los frutos del trabajo, 
la humanidad. 
Y algunos de esos periódicos vocea-
ban, hace algunos meses, no contra los 
elementos perturbadores, sino contra la 
antidemocracia, contra el antiespaño-
lismo, contra el clericalismo inquisito-
rial de el DIARIO, que los veía apare-
cer y bullir y que señalaba el grave 
peligro. 
Y ha caído ya el primer aguacero. 
Escribe " E l Avisador 'Comercial:*' 
Todo se ha visto venir, y lia sido se-1 
fíalado así al gobierno como á la con-i 
ciencia nacional, y sólo la pasión po- i 
lítica 'ha podido negar lo que todos 
veíamos y nada más que el apasiona-1 
miento sectario pudo desconocer que 
la deportación realizada hace algunos 
meses, si de algo pecó fué de corta y ¡ 
tardía, ya que antes y á mayor núme- | 
ro debió alcanzar la expatriación de 
ggntes mal avenidas con todo orden, | 
que en ninguna parte pueden vivir 
tranquilas ni dejar vivir tranquilos á 
los demás, seres que con el alma enve-
nenada, envenenan el aire que respi-
ran, sin darse cuenta de ello unos, otros 
con perversa intención de señalarse j 
inspirando temor que de distinta ma-
nera no pueden inspirar. 
Hace ya años que se está imponien-
do en los campos de Cuba una ley pro-
hibiendo la entrada y el pase por to-
da finca, sin permiso especial para ello, 
para que la propiedad sea respetada 
y la labor de esos libertarios que co-, 
rrompeu la conciencia de los trabajado-
tea y el bandolerismo de otros más 
francos en su protesta de la legalidad, I 
pueda ser contenido por los ciudada- j 
nos dignos. Esos que se meten en las 
fincas ajenas sin permiso de sus due-
ños, á repartir proclamas y algunas 
otras cosas no menos explosivas, con 
insultos á los dueños de las fincas en 
que se meten, podrían hacer trabajan-
do algo más por sí., por el país y por 
la dignidad obrera que llevando el desa-
sosiego, la intranquilidad y la pertur-
bación á las familias y procurando á 
la nacionalidad días de luto que pue-
den ser la muerte de su personalidad. 
Mucho tememos que algún periódi-
co se revuelva nuevamente contra " E l | 
Avisador Comercial" acusándolo del 
burgués, de retrógrado, de inquisito-
rial, de dictatorial. 
¿ Cómo puede pretender que se nie-
gue la entrada en las fincas y en los 
ingenios en tiempo de la zafra á aque-
llos que van á repartir allí proclamas 
libertadoras y regeneradoras, aunque 
huelan á dinamita y á incendios? 
Menos mal si se prohibiese acercarse 
á los centrales á aquellos que van á 
esclavizarse y degradarse con el tra-
bajo inicuo y explotador. 
E L T I E M P O 
Apenas tengo ningún reparo que 
hacer á las cultas razones con que el 
doctor Jover replica á nuestra "Ojea-
da retropeetiva sobre el tiempo," pu-
blicada el 20 del actual. E l distin-
guido profesor opina, como todos, que 
en materia de predicciones meteoro-
lógicas no hay siempre una seguri-
dad absoluta de que se cumpla el 
pronóstico exactamente. L a Meteo-
rología, á pesar de las dificultades 
con que se hace el estudio de los 
movimientos atmosféricos y sus even-
tualidades, no puede negarse que 
presta grandes servicios á la huma-
nidad, sobre todo en la previsión de 
los ciclones, para los cuales hay re-
glas y leyes perfectamente conocidas 
que permiten adoptar las precaucio-
nes del caso con la anticipación de-
seable. 
I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y m SEKGILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
C 103 E . 1 
L A C A M A I D E A L 
N u e v o y e l e n g a n t í s i m o modelo de c a m a de h ierro , plega-
diza, c o n bastidor de alambre y h i e r r o . — L o m á s elegante, h i g i é -
n ico , manuable, duradero y e c o n ó m i c o . 
E s la cama del hogar, hoteles, sanatorios, etc., por ser igual 
á las camas de h ierro corrientes , c o n la especialidad de plegarse 
facil itando el medio de real izar la l impieza y aseo de las habita-
ciones y co locar la e n cualquier lugar. 
S u prec io n o excede e n m u c h o al de los i n c ó m o d o s catres . 
M A D E R A S , B A R R O S , C A R P I N T E R I A Y F A B R I C A D E 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S . 
AVELINO GONZALEZ Y Cia. 
VIVES 35. T e l é f o n o A-2094. HABANA. 
C 19 alt. 5-4 
CURACION D E L ESTREÑIMIENTO 





MUY A6RADABIK Al PAIADAR. NO PRODUCffl COLICOS 
Empleado siempre con éxito 
en ios sufrimientos del está-
mago, del intestino, en las en-
fermedades de la piel y de la 
sangre, en las turbaciones de 
la circuiacidn, reumatismos, 
gota, afecciones del hígado, 
obesidad, etc. 
D E P O S I T O S : 
Droguerías de Sarrá y Johnson 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla. 
Lo que no ofrece tanta seguridad 
y precisión es el pronóstico de otras 
variaciones -de tiempo menos impor-
tantes, como es la l luvia, el frío, etc., 
porque aunque parezca extraño, las 
más pequeñas alteraciones atmosféri-
cas son las que obedecen á causas 
más múlt iples y complicadas, por la 
razón de que se neutralizan unas á 
otras y el efecto es más difícil de pre-
ver y calcular. 
De ahí viene ciüe á menudo se co-
meten errores en pronósticos que n i 
valen la pena de hacerlos; pero co-
mo el público desea que le digan al-
go todos los días sobre el tiempo pro-
bable, es lógico que no siempre el me-
teorologista acierte á prever un caso 
de lluvia, ó frío, ó calor, etc., y cuan-
do el movimiento previsto no se efec-
túa con notable intensidad, también 
se da por fallida la predicción. Por 
eso debe usarse en estas indicaciones 
un lenguaje vago poco preciso, á f in 
de exponerse menos á la evidencia de 
un fracaso. 
Indudablemente que los fenómenos 
meteorológicos obedecen á leyes na-
turales rigurosamente científicas y 
conocidas sólo teóricamente como de-
ducciones de la Física y la Meennica, 
especialmente de esta últ ima, que es 
la base de todas las ciencias físicas. 
E l movimiento vario é irregular de 
una nube es tá determinado por una 
sucesión de causas cuyos efectos son 
matemát icamente precisos, n i más ni 
menos que las rutas y perturbacio-
nes de un astro; pero las causas que 
impelen las nubes, aunque pueden 
presumirse en teoría, no son conoci-
das en un momento dado ni en su 
complicación, n i en su intensidad n i 
en su regularidad, como sucede en 
la marcha de los astros, y de ahí que 
las predicciones astronómicas sean 
prodigiosamente exactas, y no lo sean 
generalmente las de carácter meteo-
rológico. 
Las reglas científicas que expone 
el doctor Jover sobre el régimen de 
la temperatura en esta Isla, son dig-
nas de tenerse en cuenta., y yo decla-
ro haber aprendido algo del doctor 
Jover en este punto, porque le admi-
ro y le reconozco el valimiento y com-
petencia que merece. Mas, como él 
mismo lo reconoce, algunas veces fa-
lla este procedimiento, y no porque 
sean falsas las leyes en que descansa, 
sino porque surgen otras complica-
ciones imprevistas y por el momento 
desconocidas, que desvir túan ó ate-
n ú a n el efecto calculado. 
Esto quisimos demostrar y en esto 
hemos convenido con más ó menos 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
discrepancia en el tono de las decla-
raciones, congratulándome mucho de 
que el doctor Jover haya tomado en 
consideración las amistosas observa-
ciones que hice sobre sus pronósti-
cos. 
p. GIRALT. 
A1ENE0 YCIRCU10 DE IA HABANA 
La Dirección defl Ateneo ha acorda-
do que mañana , jueves Io. de Febrero, 
se celebre una velada, en la que pro-
nunciará una conferencia sobre " t i l 
feminismo" nuestra distinguida ami-
ga y compañera de redacción, señora 
Blanche Z. de Baralt. 
Comenzará la velada á las ocho y 
media de la noche. 
E X P O S I C I O N C A N I N A 
Hoy queda abierto en la oficina de 
la Exposición Nacional y en la Clínica 
Canina del doctor Julio Brower, Mo-
rro 46, el registro de inscripciones pa-
ra los perros que se han de exhibir en 
la Exposición que comenzará el día 18 
del entrante. E l plazo de inscripción 
vence el día 15, no admitiéndose nin-
guno después de dicho día. 
Para, comodidad de los señores ex-
positores el jurado ha determinado 
realizar la exposición en dos exhibi-úo-
nes, de manera que los ejemplares es-
tén fuera de sus ea.sas el menor tiempo 
posible, evitándoseles molestias á ellos 
y á sus dueños. 
La Exposición cuenta con número 
suficiente de cómodas 6 higiénicas jau-
las donde los perros puedan estar con 
verdadero confort. 
Cada cuatro días se publicaran las 
nuevas inscripciones, expresándose el 
nombre del dueño del perro y razas de 
este. 
Hay premios en efectivo, diplomas 
y medallas. 
N E C R O L O G I A ^ 
Con sincera pena damos cuenta Klel 
fallecimiento deH señor don Ricardo 
Martínez (Elizarán, ocurrido anoche 
en esta capital, después de larga do-
lencia. 
Dadas las excelentes cualidades que 
caracterizaban al finado, ha de sor 
muy sentida su pérdida en esta socÍ3-
dad. 
Damos con ese motivo el pésame á 
su familiares, y en particular á su so-
brina, Üa distinguida señorita Maria-
na Alvarez, ilustrada directora del 
colegio " E l Angel de la Guarda." 
Ha tenido fatal desenlace, á pesar 
de los esfuerzos de la ciencia, la en-
fermedad que padecía el joven aboga-
do de Santa Clara, doctor Alfredo J i -
ménez y Quevedo, de cuya gravedad 
dimos cuenta ayer. 
Su madre y hermanas, que acudían 
junto al enfermo, se volvieron para 
Santa Clara á la mitad del camino, sa-
bedoras de la triste noticia, y con la 
esperanza de que el cadáver del infor-
tunado joven sería llevado á Santa Cla-
ra, cerno lo acordaron y realizaron los 
señores Fowler y Santos Fernández. 
Dios de consuelo á su angustiada m;i-




D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rftptde y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas 7 de toda clase de flujof por 
antiguos que aean. Se garantiza no canea 
estreches. C u r a poeitv a m e n t é . 
De venta en todaa Las tarmaeiaa 
C 97 E . 1 
Amargura num. 52 
Calientes y fríos 
SERÍICIO COMPLETO 
1C264 J6t-1 E . 
C l í n i c a cU c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
DJ5L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l que quiera curarse de la avariovis 
con si doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antas de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 B . 1 
D E K E Y W E S T 
Enero 26. 
Han terminado las fiestas más im-
portantes del programa oficial. Ape-
nas recuerdos quedan de ellas cuando 
empezamos á entrar en la vida corrien-
te y monótona de siempre. Lo que no 
se olvida, lo que se siente y se palpa y 
que no ha podido el entusiasmo impor-
tado y la alegría de unos cuantos de 
casa acallar, es lo que aparentemente 
ocultado por el contento y regocijo de 
unos días, surge más vivo y amenaza-
dor : refiéreme á la miseria que invade 
los hogares de los humildes desde qae 
la industria tabacalera local rápida-
mente ha venido deseendiendo. 
E n Tampa, nuestra vecina ciudad, 
acontece algo parecido; sólo que, según 
correspondencia publicada en ese pe-
riódico en- días recientes, los elementos 
pudientes, incluyendo el Alcalde y su 
séquito de concejales, mejor prepa-
rados están para sentir y pensar los 
efectos de aquella situación. Allí se 
gestionan recursos y con ellas el ham-
íbre se mitiga. E l óbolo que distrae la 
mano generosa, se apropia en caritati-
vas dádivas, y el niño enfermo, la 
obrera sin parientes n i tutela que la 
favorezca y el proletario sin crédito, 
debido á la bondad de esas almas com-
pasivas aseguran el curar sus padeci-
mientos. Los miserables de allá no son 
nuestros miserables. Aquellos cuando 
en últ imo extremo descubren sus ver-
güenzas y á la calle se lanzan suges-
tionados por lúgubres pensamientos, 
encuentran altruistas corazones que di-
sipan el toríbio cerebro y el cuerpo de-
macrado fortalecen. 
Aquí hay almas que sienten profun-
damente las desgracias que afligen á 
nuestro pueblo y que se sacrifican inú-
tilmente por ompequeñecerlas. Una de 
ella«, quizás la más grande, la más sen-
sible, pura y templada en el dolor es. 
la de nuestro 'Cónsul el señor Antonio 
\ ñ P O S DE LA V E R D A D 
Es tm hecho que para evitar enfer, 
medades motivadas por la leche adulte, 
rada, las disposiciones sanitarias se re-
nuevan cada día y los inspectores de 
Sanidad demuestran un celo digno de 
encomio, con el fin henéfico de que la 
leche sea fresca y pura y en ella en. 
cuentren los niños, los ancianos y los 
enfermos su más sabroso alimento para 
\ aumentar ó recuperar la salud, 
j En pos de la verdad pueden ir los pa-
dres de familia á la leohería ' ' L a Ver-
dad," de Manuel A m é , sita en Jesús 
, Alaría entre Habana y 'Compostela, 
i convenciéndose allí de que la leche es 
: pura y que se vende mucha leche á pe. 
; sar de la. gran competencia que existe, 
i pudiendo servirla á todas horas, cruda 
| ó hervida, pues se recibe tres veces al 
i día tal como sale de la ubre de la vaca 
i por tener las vaquerías cerca de la ca-
i pital, donde las vacas tienen abundan-
tes pastos, por lo cual la leohe es mag-
niñea y " L a Verdad " goza de merecida 
fama en la Habana. 
1250 1-31 
D O C T O R J O S E S V I A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Conaultas de 12 á 2 
C 79 
Te lé fono A-3905, 
B. 1 
D L EERNáNBO l i m 
C A T E D R A T I C O D E I4A FNIVKRSÍDAD 
GAESARTi NARIZ T OID JS 
NEPTÜNO 103 D E 12 á J, todoa 
loe áias excepco los domingos. Coa-
saleas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miórcoies y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 47 E . 1 




C 105 E . 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Kstnsühes de la orina. 
Venéreo, Htdrocele, SIflIe» tratada por ta 
Inyección del «06. T e l é f o n o A-1322. D« 13 
& S. J e s ú s War'a número 32. 
C 58 E . 1 
A L B E R T O M A R f L L 
ABOGADO V NOTARIO 
C O N S U L T A S D E 10 A 11 Y DE 2 A 4 
Te lé fono A-2S22 Habana 9S. antismo 
15265 26-3 fí. 
DR. G A B R I E L W. LAÜDA 
De, I * fsoultad de Par ís y Escuela de Viene 
JE^peeiaildac en enfemaedAáos de -N'arís, 
ConvulUs de 1 4 2. s^n Rafael 1 
D&mleüio: Píase© «atre 1» y 83, 
V E D A D O 
C 77 n . x 
1 . 
U s e l o s V e s t i d o s I n t e r i o r e s 
B . V . D . 
S O N F R E S C O S Y C O M O D O S 
P ^ S T A Ropa Interior Holgada, Camisetas Corte Saco y 
Calzoncillos á la Rodilla son el colmo del comfort, 
el e x t r e m o en calidad. Refrescan el cuerpo y apa-
ciguan la mente. 
Precio r de 7 5 centavos en adelante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 





(MARCA INDUSTRIAL, REGISTRADA) 
• a cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V . D , 
No acepte ninguna Ropa Interior sin é s ta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 




A M I G O S 
R E L O J E S 
r AGUIAR 82 HABA/IA 
Díaz Carrasco. No pasa un solo A' 
sin ver frecuentada su oficina por 
dres de familia que agobiados T,o».Pa; 
peso del infortunio á él se d i r i ^ u " 
petrando su ayuda; entran en la ^ 
ciña, saliendo poco después consola i 
y protegidos. Desprendimientos A 
igual naturaleza realizan otras per^o ' 
favorecidas por noble* sentimient^8 
pero todos estos esfuerzos de con ta i f ' 
individualidades sólo á pocos ak-au 
pues como resulta cu todos los eaf*1 
que de aliviar siusa:bore.s se trata ]08 
(pie más interés toman por atenuar!08 
son precisamente los que menos fací? 
tados están para ello. De ahí que * 
prontamente no se une á la acción ÍQ1 I 
dividual la iniciativa colectiva, deja' 
dos de la mano serán muy en breve loó 
pocos á quienes la suerte viene favo 
reciendo. 
Precisa que se inteligencien todas la* 
•buenas y sanas voluntades para, ejef. 
ciendo la acción conjunta, salven lá 
situación penosa y en extremo desjía. 
rradora por que atraviesa la localidad" 
Mientras tanto el gobierno cubano, 
supongo no ignorará lo que por aquí 
acontece á los ciudadanos de su nación 
aprestarse debe en estos precisos mol 
mentos, privada ú oficialmente, á mi-
tigar con la mayor eficacia la situación 
de los que en época no muy remota 
abrieron sus bolsillos y su sangre ofre 
cieron para redimir al pueblo que ellog 
'hoy administran y dirigen. Necesita, 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E N E R O 
E L I N D U L T O D E L O S R E O S D E C O L L E R A 
Nadie contento 
* El indulto de toéis de Jos reos 'e 
muerte por el erimeu di» Giillera no 
garisftzo á nadie, y la prensa refleja 
:É esa i m p r e s i ó n . — W l o s ó ninguno 
__era, poí*0 niás ó menos, el criterio «r̂  
neral.' 
" B l Mundo " 
' Este periódico indepen-diente. <n;yo 
director. Santiago Matáis, es senador 
v figura en lf) Alta Cámara como libe-
ra]. pn^i '-ó al conocerse el in iulto. un 
artículo cuyos ÚIÍÍIIHK návraÍJiis «li-
cen: 
" A nadie le gusta hacer matar. Se 
mata por un sentido de conserva-iún 
v ie defensa. Cuando el perdón nc 
trae mayores daños, la sociedad perdo-
na. T esta es la cuenta á ajustar ac-
tualmente. Jjps bajos fondos y otros 
aparentemente no tan bajo.-», pero bají-
gimos también, de nuestro país, labo-
• ran desde largos- años por destruir y 
disolver todos los fundamentos ¿(s la 
So liedad española, no con movimien-
tos, con alzamientos revolnruonarios. su 
qup puede eaber cierta nobleza, .sino 
eon verdaderos y nefnn 'os crímenes. 
El incendio, la bomba, el asesinato, la 
trak-ióii. í;d''s son las irmas. Si se tra-
ta de lo más alto. Iglesias dice: <cVa-
jranvos al atentado personal." Esto es, 
á la muerte; Sí se trata de la autoridad 
en obligfídfls funciones represivas. Le-
n-onx da unf> receta de una snstnn- ia 
.iftbonnsa, para echarla al naso de la 
TJnrHia civil, y escribe: "Con esto, el 
Caballo resbnla y se cae y el jinete se 
estrella." Si se trata del respeto 4 las 
creencia^, el propio Lerrnux exclama: 
" j Violad á las vírgenes I " Si se trata 
de la propieda 1. de"! ord^n. de lo esta-
bleeido. todns dicen: "Violad, matad, 
i ne<'lidiad." 
"¿Cómo se defiQnde \f> sociedad le 
tale*; rifsfiós? "Renunciando ií su dere-
cho á perdonar: cumpliendo, hasta en 
sus últimos extremos, con eí castigo, la 
peni") que ejemplarice. 
"Pero va se sabe lo que son ciertos 
delitos. Xo -artigado;; enérgjcamentc. 
"irremediablamente," de momento, 
casi no se castigan, porque indultos 
freeurníes ha<;en qné hoy el vecino de 
la horca, reanude mañana ó el otro sus 
i. v.ructoras nmqiiinatdones de la ca-
lle. Y si no hay reaceión, ¿quién teme? 
Y si no hay miedo al castigo, ¿ quién se 
retrae de delinquir? Si para i r al patí-
bulo hace falta haber cometido horro-
res tales que atraigan sobre el autor 
tres sentencias de muerte, ¿qué crimi-
nal político no se levantará, no matar, 
I s: la profecía de los delineucntes 
de Cullera: "no pasará nada," se rea-
liza, ¿qué mal instinto no hallará fá-
ciles ocasiones de manifestarse? 
" Y no ya e] ejecutor, sugestionado 
puede ser. eneañado, admitámoslo, 
del crimen político, sino su predicaior, 
instigador y director, ¿no se encontra-
r á en plena libertad de maniobrar 
cuando sepa que á él no le ocurrirá, 
nada, y si acaso, si acaso, pero un aca-
so muy poco probable, podrá ocurrirle 
á uno de sus secuaces? 
" E l ejemplo de lo sucedido con Fe-
rrer puede asustar á un presunto Fe-
rrer. Ferrer. vivo y libre, ;no áerá, 
además del reincidente, el vivero ¿ i 
instigadores de muerte, que no mori-
rán si no son cogidos "infraganti " y 
aun siéndolo? 
"PUCM esta es la moral que se des-
in -nde de ciertas lenidades, verdade-
ras eonstfituyentes de delito, contra la 
•sociedad, contra el résrimen de un pue-
blo, contra la familia, centra la Pa-
tria. 
"Pero, además—y este es un caso de 
^alacia, gubernamental, verdadera 
lacia, no reparamos en decirlo—¿tie-
nen los Gobierno* libertad para ejer-
cer, la compasión que se compadece del 
asesino, y olyida, y no se compadece 
de la víctima? Un gobernante acepta 
el Poder, sabiendo á qué le obliga. Si 
no está conforme con la Constitución 
que ha de guardar y las leyes que ha 
de cinuplir. que no lo acepte. Lo i n a -
misible es (pie el gobernante vaya á 
gobernar de mala fe, eon reservas 
mentales, pensando que en un momen-
to determinado en que la ley puela 
ser interpretada á su gusto, la cum-
pliera torcidamente y mal. Ésto es lo-
que ha pasado ahora, porque si ahora 
no se castiga, ¿cuándo se castiga? Si 
por Cullera no se paga, ¿por qué se 
pagará? 
" Y este pecado del gobernante en-
t raña otro: el de que debilita al go-
bernante que le siga; le quita medios, 
le quita autoridad (á esto se tiraba y 
«?to se ha conseguido en parte), par-
que desde el momento en que un Go-
bierno cree cumplir con su deber, al no 
mmplirlo, el que le siga parecerá in-
cumplido cuando con honradez é inte-
gridad lo acate. 
"Todo esto es lo que el Gobierno ha 
realizado. Dios se lo paerue, sus cori-
feos se lo paguen-, el triste resultado, 
el país lo pagará, pornue la licencia 
acaba de declararse oficialmente, y t i 
señor Pablo Iglesias puede emplear 
los cuartos que anda reuniendo por 
Par ís en darnos un mal día. ¡ No le pa-
sará nada!" 
E l mismo periódico en el número del 
día sisruiente, 13, apoya en esta forma 
la gestión del indulto para el único reo 
exeeotuado: 
" E n esto sí que estamos conformes 
eon todos: en lo de que al indultar á 
seis, se indulte á los siete. Como ya se 
ha diebo y nosotros reoetimos, es cruel 
hacer una excepción dolorosa, cuando 
de ella la sociedad no ha de obtener be-
neficio ninguno. La dureza, la dureza 
sin contemplaciones, también renitá-
moslo. es para cuando puede producir 
bienes, ó por lo menos, ahorrar daños. 
La dureza sin trascendencia provecho-
sa, ¿para qué? Eso sí que es inhumani-
dad. 
" Y ya no hablamos más de estoT 
porque tenemos la evidencia de ' jue el 
Rey. aconsejado por su bondad, que 
abora irá en campaña del buen juicio, 
perdonará al último reo. . 
" Y después, 'á v i v i r : á esperar el 
fruto de esta, siembra. Las gentes cié 
bien y de paz. á dudar de que la ft&é 
de TCarr se traduzca á la practica y <3e 
que los asesinos se decidan á smnrimir 
la pena de muerte; la érente de bien, á 
seguir con la inquietud nue actualmen-
te nroducen las amenazas, las consoi-
raciones. las promesas de volver sobre 
lo andado, de volver á la obra disol-
vente. Gran parte de la {rente humani-
taria que tanto ha llorado -estos días, 
á enseñar recetas de explosivos, á alzar 
el puño amenazador ante los templos, 
á preparar actos revolucionarios de los 
que puedan resultar, no siete, sino mu-
chas más vidas tmnea-das. 
" Y Pablo Iglesias, Lerroux, -Azzati, 
etc., á escalonar sus visitas á la pre-
sidencia del Consejo y al ministerio 
de Gracia y Justicia, donde eon los ar-
gumentos de que los reos no lo fueron, 
de que los tormentos sí fueron, de que 
las confesiones las arrancó con sus tor-
turas la Guardia civil , vayan obtenien-
do indultos parciales, que al cabo de 
unos años, no muchos, pongan i 
los presos en libertad y en condici' 
de constituir un Municipio radical en 
Cullera. 
" E n cuanto al juez y al alguaui, 
i paz para ellos! ¡ Qué vamos á hacerle! 
La cólera popular, las revoluciones, 
hacen siempre sus víctimas. Quienes no 
deben causar ni una, son la sociedad 
amenazada cuando reacciona ante los 
¡ crímenes, n i la justicia, n i la lev, n i 
¡nada, n i nadie,«cuya razón de existen-
i cia consista en conducir, en regir, cu 
I conservar y en castigar, cuando es pre-
ciso. 
La Epoca/' 
i « B tft n a f f 
MARCA: 
j . 
(JOHNSON & MURPHY) 
S ? . 5 0 y $ 8 . 
(MOL AMARIUO Y ttOOO 
UNICOS RECEPTORES: ^ 
L A C A S A G R A N D E 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
" I A R F I N A " Ant ípa ' U U m " 
LRT IILIIIM REINA Y GALLAN O 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
C 316 2-29 
Después de decir que el indulto por 
la forma en que se dió había mereoi lo \ 
unánimes censuras, escribe: 
"Dec ían unos que¿d Gobierno h a b r í a ' 
podido cumplir la sentencia del Tribu-
nal con las atenuaciones que un consi-
derando misericordioso indicaba, y así 
hubiera satisfecho á la gran parte deLt 
país, que no habiendo podido olvida^ 
lo horroroso del crimen y la ai-titud, 
durante el juicio, de sus autores, pedh 
para ellos las severidades expresas de 
la ley. 
/ ' 'Pudo también, no obstante el dolo-
roso precedente del "Numancia," í n - , 
dullar totalmente y evitar la ereei-i' i 
del cadalso, y con ello hubiera, si no i 
aquietado definitivamente, evitado por i 
lo menos la explosión inmediata de las | 
cóleras revolucionarias, que sin dula 
tanto teme, 
"No ha tenido el Gobierno la gallar-
día de optar por una solución n i por 
otra. Ha elegido la que descontenta á 
todos y no satisface siguiera á la "con-
ciencia de los ministros, ni como go-
bernantes, n i como filósofos. 
"Puede, pues, decirse que el Gobier-
no ha prevaricado tanto en la clemen-
cia como en el rigor, no resultando n i 
misericordioso n i justiciero, por lo cual 
ha disgustado á los republicanos, que 
esta misma tarde lo censuraban dura-
mente, y hablaban de realizar manifes-
taciones para pedir el indulto total, y 
á los hombres de orden, incluso á éx-
ministros liberales, que no ocultaban 
hoy n i escatimaban sus censuras al 
Gabinete, y que no acertaban á expli-
carse, si había de darse tal desenlace al 
asunto, para qué se había hecho todo lo 
que ha hecho el señor Canalejas en es-
tos cuatro meses últimod 
" E l acuerdo del Gobierno no ha de 
contribuir, por tanto, n i al robusteci-
miento de los resortes del Peder y á la 
garant ía del orden social, n i á aplacar 
las ira.s los revolucionarios y mover 
á cstos'6 la gratitud hacia los gober-
nantes. 
" S i n ventaja para nadie, resulta 
•r;r-:>r.-- iv-Te ío omitido y lo he-
" E l P a í s " 
"F í j e s e el Gobierno, si es capaz de 
hacerse cargo. Ha capado la grandeza 
del indulto, al aoliear á su concesión 
no un arranque del alma, no una subli-
midad de pensamiento, no una abs-
tracción de la idea de justicia, sino una 
mezquina resta a r i tmét ica ." 
" E l Correo £ ^ ^ 1 " 
"Se comprende que el Gobierno ten-
ga uno ú otro criterio: por las cireuns-
taneias que concurrieron en el crimen, 
por el ambiente malsano en que se en-
:-vendr^por las dudas que ha suscita-
do la competencia de los Tribunales 
sentenciadores, por el movimiento de 
rpi r ión, que se ha producido en favor 
de la demencia, y aun prescindiendo 
de todo, por las personales conviccio-
nes del mayor número de los conseje-
ros, contrarias á la aplicación de la pe-
na de muerte, se comprende, repeti-
mos, la propuesta de indulto para los 
siete desdichados hombres condenados 
á ella-. Ese. bueno 6 malo, es un crite-
rio. Esa, plausible ó censurable, según 
el punto de vista desde que nos colo-
quemos, por razones filosóficas, por ra-
zones sociales, por consideraciones de 
Gobierno, sería una actitud lógica. 
" L a otra no lo es. Indultar y no in-
dultar, detener y no detener el brazo 
del verduGro. dar paso á la misericor-
dia é interrumpirla al mismo tiempo, 
ser piadosos con unos y severos con 
otro, ú otros delincuentes, eso no lo en-
I t enderá ni lo aprobará el p a í s ; porqué 
¡ vería en ta l acto tacañería en el peJN 
don, ó miseria en la justicia. f 
" Y porque ese criterio nos parece 
¡absurdo, antihumano, creemos que no 
prevalecerá, menos todavía cuan- to el 
reo que se señala como carne del patí-
bulo, cuando la piltrafa que se va a 
entregar al verdugo no es, acaso, entre 
todos los grandes delincuentes encarta-
dos en este proceso el más responsable, 
aun siendb el aue más se cebara en las 
pobres víctimas de Cullera. E l repre-
senta la ignorancia, la ineducación, la 
ausencia de aquellos perversos senti-
mientos que explotan y de aquellos 
malos instintos que cultivan para sus 
fines otros hombres que hurtan sus 
cuerpos á la responsabilidad. Y clama-
ría al cielo que con la cabeza de ese 
desventurado se quisiera dar satisfac-
ción á la justicia. ' ' 
" E l Liberal" 
"Indultados seis, no habrá quedado 
el delito impune, pues sufrirán la pena 
terrible que se sisme á la canital. Sa-
tisfecha la justicia y restablecido el 
orden jurídico, la sociedad seguirá su 
curso. 
*'Pero, ¿no habrá sucedido lo pro-
pio de ser siete los indultados? 
"Espanta el considerar que, entrá 
tantos para quienes se ha abierto, se 
haya cerrado la puerta de la indulgen-
cia, dejando fuéra á uno. Indignos nos 
creeríamos, si eií favor de ese desastra-
; do no realizáramos el último esfuerzo, 
"Acudimos á la clemencia del Rey 
' para que le salve, y no nos pesará d í̂ 
que á el exclusivamente pueda discer-
nírsele ese título de humanidad y de 
gloria. 
" N o se trata de una cuestión politi-< 
ea ni de una cuestión gubernamental, 
dieran lo que quieran ciertas srentes, ca-
paces de envenenar la Caridad, cual 
sus antecesores, los fariseos de la 
Edad (Media, envenenaban la Santa 
Hostia, para librarse de sus enemiges.' 
" A q u í nadie ha amenazado; nadie' 
ha pensado en eiereer coacción de nin^ 
gún género; nadie ha pretendido eohaB 
la multi tud á las calles con fines con-< 
minatorios. 
"Loa republicanos han suspendida 
espontáneamente sus reuniones, y ie-* 
seoKo.s de realizar una obra buena, han 
cedido el paso á los intelectuales, á los 
artistas, á aquellos "que profesan en 
cuanto á la forma de gobierno doctri^ 
LA GASOLINA 
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G R A N 
E X C U R S I O N 
M A T A N Z A S 
DOMINGO P R O X I M O , 4 D E F E B R E R O 
Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C E R A 
$ 1 - 5 0 
A la llegada del tren á MATAN-
ZAS habrá automóviles para con-
ducir á los excursionistas á las fa-
áosas Cuevas de BELLAAIAR, por 
$1 incluyendo entrada en estas y 
regreso á MATANZAS. 
C 327 4-30 
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L A 
T O M O I 
fie vende en la l i b r e r í a de CervantM, G a -
Uano casi esquina & Noptuno. 
(Cont inúa. ) 
fio puedo tampoco dejar de decir al 
Mariscal que uo he solicitado la pu-
blicidad para figurar ó para adquirir 
cierta notoriedad. Cuando supe que 
mi primera acuarela estaba expuesta 
á todas las miradas, estuve durante 
algunas semanas dominada por pano-
sa ag i t ac ión . . .nOvporque me avergon. 
sase de trabajar, sino porque me mor-
tificaba darme á conocer. E l dinero 
que me pusieron en la mano para pa-
garme aquel cuadrito, me hizo de-
rramar l ág r imas , . lágr imas bien amar-
gas porque era uua parte de mi alma, 
de mis sentimientos, de mi ser moral 
& que había v ^ i á o - - . | sin embar-
ge fué neeasario v o ^ r á empezar 
0 be Berg se había relegado al 1$ 
^ando término durante esta penosa 
-seens. Pero mientras se pasea Da por 
el otro extremo del salón, contempu: 
xoro-sion ou^ 
hubiese chocado á Mainau y á su tío, 
si le hubiesen concedido alguna aten-
ción. Pero Liana era la única que 
había notado p$t¿$ ^miradas, y las 
evitaba con repugnancia. De Berg 
atravesó repentinamente el salón, g¡é 
adelantó hacia la escalinate y exa-
minó con atención el camino que con-
ducía al parque de Schonwerth. 
—No me había engañado—dijo— 
s í . . hab ía oído ruido de ruedas. L a 
Duquesa llega. 
—i¡Ah! perfectamente — exclamo 
ej Mariscal—esto pone el punto final 
á todos estos discursos, que vardade-
ramente parecen heehos de encargo 
para enternecernos. ¡Ade lan te ! 
Se levantó, enderezó su cuerpo lar-
go y flaco, se acercó á un espejo para 
arreglarse sus cabellos grises, cogió 
su sombrero y se dirigió cojeando ha-
eia Ja puerta. La joven volvió á rtt«í-
ter tranquilamente los papeles en la 
caja, y trató de coloear otra vez la 
tapa. 
—¿Qué es eso?—^ijo Mainau ai se-
ñor de Ber¿, que permanecía izunóvil 
y esperaba éVident^meníe (̂ ué se mar-
chase del sa lón; ^¿o lv ida usted VJ? 
é la Duquesa le contrar iar ía mucjio 
no hallarle al pie de la escalinata pa 
ra darle la bienvenida?. 
\ Las mirada» de los úo* hombre*; se 
encontraron y permanecieron fijas 
durante un instante. En la de Mai-
nau se leía claramente una expresión 
de irónica sorpresa, .en la de su invi-
tado era fácil adivinar una especie 
de rencor. 
—Después de usted, caballaro, des-
pués de usted.. .Pues no fal taría más 
—dijo Mainau. en tanto que el señor 
de Berg se apartaba á un lado para 
dejarle pasar.—Usted es mi huésped, 
el amigo de mi tío, y. si no contem-
poráneo suyo, por lo menos mayor 
que yo en edad. Todas estas razonís 
me obligan á insistir en que pase us-
ted primero. Xo se ocupe usted de 
m í ; sabré encontrarme en mi puesto 
en el momento oportuno. 
Era necesario rendirse á este cú-
mulo de razones excelentes, y de Berg 
se alejó lentamente. Mainau le siguió 
con la mirada, y cuando hubo desapa-
recido, se volvió ráp idamente y se di-
rigió hacia Liana con las dos manos 
extendidas. 
— i A qué viene esto.. S—preiguntó 
cl-la pemaneciesd© inmóvil.—¿Se trar 
ta de una especie de generosa miser 
ricordia... ? ¿Es que me concedes tu 
perdón" Xo lo acepto porque no ten-
go ninguna reconveneión que hacer-
me.^ No he faltado ni á mis deberes 
matcU'nalftK para con U-óu, ai á los d<3 
ama de easa, por proseguir mis estu-
dios. He recogido esas plantas du- ! 
rante mis paseos eon León, enseñán- ! 
dolé al mismo tiempo el A B C de la 
botánica. He pintado y he escrito por 
la mañana muy temprano, cuando no ! 
era necesaria mi presencia en ningu- | 
na parte. Si t u deseo, si tu voluntad 
me prohibe estas distracciones, aún 
contenidas en límites tales que no 
puedan perjudicar á nada n i á nadie, 
tendré que someterme á esta volun-
tad. Lo único que haré será pregun-
tarte si, según tú, es justo que el hom-^ 
bre que se reserva el derecho de huir . 
las tareas y las molestias domést icas i 
poniendo entre él y su hogar un con-
tinente, y prolongando su ausencia 
durante algunos años, si así se le an-
toja ; si ese hombre, repito, obra eon 
equidad no concediendo á la mujer 
que lleva su nombre unas cuantas ho-
ras de libertad durante las cuales 
pueda crearse, por medio del estudio, 
algunas distracciones y olvidar de 
cuando en cuando preocupaciones de 
un orden inferior. Si insisto sobre es-
te punto, so es sólo para satisfacer 
mis mclinaeiones, sino también por-
que la inteligencia necesita una gim-
nasia diaria para no enmohecerse', i 
Ahora bien, yo tengo la obligación 
de comenzar y de vigilar la educa-
ción de León, y no puedo cumplir mi 
misión si rae veo obligada á renunciar 
al tstudio. Así, pues, al asegurarto 
que también en esto se hará tu vo-
luntad, no he tenido la intención do 
conferirte derechos hasta sobre Ud 
inteligencia. He querido decirte que 
prohibiéndome el trabajo que me de-
leita y que puede ser útil á t u hijo, 
rompes el único lazo que me retiei'.o 
aquí. Si no puedo seguir cumpliendo 
mi misión cerca de León, me iré, no á 
recibir á la Duquesa, sino adonde me 
llaman todos mis d e s e a s . . . á la casa 
de mi padre. 
Se recogió la cola del vestido, tomó 
el ramo, y quiso pasar por delante de 
él. Pero el Barón le cerró el paso. 
Liana experimentó una especie de es-
panto al hallarse tan cerca de su ma-
rido. ¿Quién podría, en efecto, ver 
con tranquilidad nn hombre en la 
fuerza de la juventud y de la intel i-
—¡ Espera un instante. . . 1—dije, 
con tono grave pero amarga-TT-Te equj-
vocas comp}etana?u-e al suposej: que 
yo pretendía ecncederte mi p e r d ó n . . . 
J a m á s podría rebajarte á t i ni reba-
jarme yo hasta ese punto. Xo tensfo. 
como tú. la costumbre de analizar to-
dos mig sentimientos, de rasrlaminiar 
todos mis movimientos. Me dejo lle-
var por la impresión del momento pa-
; ra decir lo que pienso y expresar lo; 
i que siento, ü no sabes leer en las ca-
1 ras, lo que rae parece difícil t r a t án -
dose de una artista, de una verdadera 
artista <íomo tú. ó la orguilosa coa-
- desa de Trachenberg, prof undamenta 
ofendida, no ha querido comprender 
la verdad. Me atengo á esta última 
hipótesis, porque es la más plausible, 
y respeto t u voluntad, cualquiera qu« 
sea. A pesar de todo, tenemos qud 
mostrarnos en público como un matri-
monio bien avenido— dijo sonriendo 
y recobrando, eon brusca transición, 
su expresión burlona y frivola. —* 
Para ello (la etiqueta lo exige) es na-
eegário que tengas la condescendencia 
de apoyar en mi brazo la punta de tua 
dedos. Así debemos bajar la escalera.. 
X I I 
Dos carruajes habíanse parado anta 
; la escalinata. En el primero se halla-
ban Sus Altezas ¡ el segundo, que per-
manecía á respetuosa distancia, esta-
ba ocupado por-la dama de honor y 
por ei ayo de ios príncipes. La Du-
quesa no se había bajado aún del co-
che ; había tendido afablemente la ma-
; no al Mariscal y le dirigía algunas pa-
• labras felicitándole por haber reco*' 
i brado la salud, cuando apareció Maj* 
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rws eontrariás y ú aiiuo.los otros q«e j 
no profesan ninguna. Tras de ¡'stos j 
irán, tras de fetos iremos, para seran- i 
'ñkt, y no para móldear ana gtíS&co&is • 
téüta^vas.M 
Resumen 
E l li«v. en .suma, por su iniriaLiv.t ; 
ini-oustiluoioiial, vino á subsanar una 
torpeza Jp SU Gobierno. Este no babí;; 
t-oütentaJo á nadie, y para ponerse más 
en evidencia, '•vlimitió ii'jwo^ablcnien-
1o"' y á lus pooas bora^ .salía d^ Palá-
clo el señor Canalejas con cara I " pas-
cuas y diciendo á los periodistas <\W' 
le aguardaban para conocer el desoli-
lace do la crisis: 
— ' ' A q u í no ha pasado aadá. 
Pues pue le el baile continua! - di i ¡- : 
mos nosotros.—Y hasta la ' " repris; " 
de lo de Cullera en 191] ó de lo i!e 
Barcelona en 1909.,.porque ahora ki 
ÓVLQ en Ksp.-iñn se ¡»u(j-li- sqr revoluci >-
nario '" nr.hd ico"" sin rieseo KraVé, 
u e z 
Esta mañana llegó á bordo del ""Sa- j 
ratona" nuestro muy distinguido ami-¡ 
gq doü José, Rodr íguez— ' ' P ep ín" eo-
ii'.o eariñosamente lo ilair.au sps íuti- • 
mos—sooio gerente de la iínpprtante : 
.fábrica de tabacos de esta capital i 
^Romeo y Juliela." 
Regresa par la v-a <!,• New York, de ¡ 
una agradable OXJUÍ-SÍÚU, por Kui'Ojia. 
de la que viene en extremo satisfecho. 
Dadaá la..s muchas simpatías y amis-
tacles de que en esta sociedad goza. Pe-
pín Rodríguez ba tenido un cari-
ñoso recibimiento, sieu^io muchas las 
personas que fueron á saludarlo á 
bordo. 
Entre otras, recordamos las sigtuen-
tés, todas representajítés de grandes 
ñegocioa 6 industrias o-^ahlecidas "n 
(Nii'oa: ^Ir . LesHe Pautiu. Cónsul de 
Portugal en la Habana: don Baldomc-
ro Fernández, don Carlos Cano, don 
Antonio García, don Kammi Arguelles, 
don Vicente Loríente, don José Rocha, 
don Faustino Lozano, don Juan Gonzá-
lez, don René Berndes y muchas más. 
Recita el querido amigo nuestro muy 
cordial saludo de bienvenida. 
HONRAS 
En la iglesia de Guadalupe se lian 
celebrado esta mañana .solemnes misas 
en sufragio del alma dé doña Petra 
• i.tivía, la pieritísiinn educadora cuya 
pérdida, ocurrida recientemente, pro-
dujo en nuestra sociedad Un seminr.n!-
ío general de do-or. 
Rodeando á la atribuJaUa bija, la se-
ñorita Aurora García, bailábanle mu-
chas y fieles amigas. 
Kl piadnáo acto revistió, bajó 'odus 
sus aspectop, gran .solemnidad.' 
L I Q U I D A C I O N 
Por :M días y con moíivo del halañ-
rebajamós todos los zapatos Erattce-
ses de señonis y cabáíferos quo eran do 
un centén y $8. á U , -n Ln lo ¡;ls 
y colores. Sombreros d,. paja de.mpda 
¡i $1:20 y de cáetor á $1 ÓO.'KI Lazo - le 
Oro. 'Manxana de Cóme/." l íente al Par-
qiie. Telefono A-6485. 
Hoy celebra su íuución de gracia 
i?, celebradísima tiple de Albisu dose-
ima Peral, de cuyas simpatías puede 
ser claro exponente el sinnúin;-ro de 
localidades 'pedidas desde hace días 
para esta, noche. 
" L a Viuda Alegre'* es la obra ele-
gida por la Peral, interpretando el pa-
pel d'e Ana de Ctavari. 
•Deseamos un éxito complrlo. ai-tís-
ticq y monetario, á la bella tiple, que 
seguirá tomando el chocolate tipo 
Iraueés de la estrella que desdi hace 
tiempo constituye su golosina prefe-
rida. 
P O R L A S O F I C I 
esalojo de ios Mercados 
Conflicto conjurado 
í 'ouforme lo acordado en la reunión 
celebrada anoche por los propietarios 
de los Mercados, á las diez de la ma-
ñana de hoy concurrió á la Secretaría 
de Sanidad una nutrida comisión de-
signada al efecto, á la cual acompaiia-
ba el Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Ázpíazo, á objeto de solicitar la 
prórroga de un año para el cumpli-
jniento de la orden de desalojo, con ob-
jeto de gestionar durante ese tiempo la 
anulación de dkfoa orden, por incons-
litucioual y atentatoria al derecho de 
propiedad. 
PÚé recibida la citada represen ia-
eiüñ de los propietarios por el Jefe Lo-
•al de Sanidad, señor López del Valle, 
ej cual, después de una extensa eonfe-
reneia en la «pie los comisionados le 
expusieron la determinación- adoptada 
&é aízarsé .-tute el señor Presidénte de 
la RepúWiea en súplica de la deroga-
eión del acuerdo que estiman los inte-
rés: dos inconstitucional á todas luces, 
manifestó que desd" luego el señor Se-
e^etarió de Sanidad suspendería el 
cumplimiento de su orden mientras se 
gpibstancie el recurso de alzada que se 
iba á interponer, y no durante un pla-
zo íijo como se interesaba. 
Da comisión, desde luego, habrá sa-
lido satisfecha del resultado obtenido 
en sus gestiones cerca, del señor Secre-
tario de'.Sanidad, y lógico es suponer 
(pie abrigue esperanzas de obtener un 
éxito completo, puesto que asiste a los 
propietarios en cuestión, y celebramos 
p e m no obstante, no deben dormirse en 
bis pajas los interesados en este asun-
to para demostrar de una manera ple-
na dicho derecho, porque es sabido que 
no basta siempre el tener razón, pues 
además hay que saber pedirla y traba-
jar con ahinco para obtenerla. 
Por nuestra parte felicitamos á los 
propietarios en cuestión y celebramos 
que el señor Secretario y el Jefe Local 
de Sanidad hayan adoptado la acerta-
da determinación de suspender la eje-
«Ución de la orden de desalojo de los 
.men-ados, evitando así un conflicto que 
indudablemente hubiese revestido gra-
\ ê  caracteres. 
CüE8P0irP"Q[iC¡rNACI0iL 
J E F A T U E A 
Circular de Lucro 29 de 19¡15. 
Por acuerdo do la Junta Nacional 
de Pesca y en virtud de, lo resuelto 
por la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, y referido por la de 
gobernación, se dispone por la pre-
sente lo que sigue : 
Los capitanes y oficiaíes al mando 
de estación darán al Comisionado de 
la Junta Nacional de Pesca copia file 
las actas que á instaueias del mismo 
Se levanten por infracciones que se 
cometan de la ley que rige en la mate-
ria. 
Charles M. Aguirre. 
Jefe de. Policía. 
P A L A C I O 
Ascensos militares 
l í a sido ascendido á primer te-
niente de la Guardia Rural, por va-
cante, el segundo del propio Cuerpo 
don Cristóbal de Zayas Bazau, y á 
segundo teniente de la misma erma 
el sargento primero don Pederiecv 
Quintero Cuervo. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy han visitado al general Gó-
mez, separadamente, el Gobernador 
Provincial señor Asbert. el coronel 
Alberdi, el general Guas y el señor 
Petriccioni. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el l i -
cenciado don Alvaro Caballero, á 
nombre de ';The Flora Sugar Cora-
pany." eontra acuerdo de la Secre-
taría de Hacienda, que le negó la re-
dención de Un censo reconocido en 
el ingenio '•Gonzalo." 
Leyes 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado las leyes votadas 
por el Congreso, concediendo por la 
u aa pensión vitalicia de $1,200 á don 
José Balan, coronel del Ejérc i to L i -
bertador, y la otra concediendo una 
prórroga de seis meses para la ins-
cripción de los nacimientos en los 
Reíri-stros Civiles. 
—Yo—terminó diciendo el rSecre-
tario de Estado—le enseñé al doctor 
Luslamante la copia de una Nota que 
hace un año le pasé al Ministro de 
los Estados l uidos soliciT-ando la 
o mpemiacum que indieaba el doctor 
I'us)amante y algo más. 
Fallecimientos 
La Secretaría de Kstado ha tenido 
cüiioeimiento de la muerte ocurrida 
en Coro. Venezuela, del ciudadano cu-
tiano don Eduardo Ferrer Granjeróu 
v de don Segundo Zubillaga acae-
cida en Mvrida. República mejicaim. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Pretensión improcedente 
A .-unsulta de la Secretaría de Ha-
cienda la de Justicia ha informado que 
débe declararse improcedente la pre-
tensión ote don Vieenle Pont, de que 
v.' reedame al Ban:-o Español la can-
uda d de é865,295i7j2 que dice perte-
iieéerfe al Estado por el saldo que pór 
coniribuciones y timbre tenía en su po-
der dicha iuKtiiu/i 'm al cesaí lrso!be-
ranía española en esta isla, y pidiendo 
como premio de su denuncia, que se le 
nombre Comisionado de Apremios, con 
lerecho á pereibir dietas, etc. 
Esta consulta fué resuelta en la épo-
ca en pie el Ldo. Barraqué desempe-
ñó la Secretaría de Justieia y de acuer-
do con el parecer de una comisión for-
mada por los letrados de los distintos 
departamentos del gobierno. 
S E C R E T A R I A . D E GOBERNACION 
Acuerdo suspendido 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio suspendió el acuerdo de! 
Ayuntamiento de Vinales, por el cual 
¡te fué concedida autorización á Pe-
dro Rivera, para construir una valla 
para lidias de gallos. 
Un puente 
E l Ayuntamiento del Perico ha re-
suelto destinar $400 para la cons-
trucción de uu puente sobre el rio 
Belfas. 
Detenido 
ES Alcalde Municipal d.; Mauzani-
Uo señor Bertot. en telegrama di r ig i -
do á la Secre tar ía de Gobernación da 
cuenta de haber sido detenido nueva-
mente el agitador Agustín Yúoy., 
•quien venía ejerciendo coaceión entre 
los trabajadores del central '"Nique-
r o . " conlinuando después la molien-
da sin in terrupción y con el personal 
completo. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l Hos-pital de Dementes 
Ha visitado nuevamente ayor el 
Hospital de üe.in?ntes el señor Direc-
tor de Beneficencia, y en esta aeguo-
da visita ha podido apreciar la áctivi-
dad con que trabaja el doctor Eerm. 
Director interino, al objeto de mejo-
rar las condiciones higiénicas del Hos-
pital, y que se van veneiendo las de-
ñcieneias que presenta. 
En sus deseos el doctor Duque, «le 
acuerdo con el Secretario del ra-mo. 
por mejorar el Hospital de Dementes 
de Cuba, ha propuesto una transí ' -
reacia de crédito al objeto de poder 
satisfacer ciertas necesidades impe-
riosas que reclama el señor Director 
del Hospital ya mencionado. 
Pago de dietas 
Al Director del hospital '•.Merce-
des" se le dice que el señor Secretario" 
ha resuelto que debe insistir en sus 
reclamaciones á los Municipios del pa-
go de dietas de enfermos pobres. 
1840-1912 
La.s modas de 184:0 son las nii.sufas 
de 1912. La única diferencia está en 
que las damas de ahora son felices lo-
mando el aguardiente i m i ribera, que 
alivia los dolores periódicos del bel o 
sexo. (Venta del uva rivera: íbodega? 
y cafés). 
fisiroslSíos" 
E i Gobernador de Oriente 
Mañana l legará á esta capita-l, el 
Gobernador de Orieute. coronel Ra-
ta el Manduley. 
Los orientales 
Los senadores y representantes por 
la provincia de Oriente, pertenecien-
tes al partido liberal, se reunirán ma-
ñana á las diez a. m, en el Senado, ba-
jo la presidencia del doctor Fernán-
dez Marcané. para cambiar impresio-
nes sobre la política. 
DE PROVINCIAS 
ORIENTE 
D E B A Ñ E S 
Enero '¿d. 
E N B E L E N 
Acaban de rteibirun gran sortido d» Efectos ITIÍEIOSO.-», como»f>n ¡ Rosarios fino» y corJSontA» nipJaileMasen toda i-laHe de nwfale". do oro pla-ta y aluminio, dovoclonnrlos fino? propios para irgulos ctitainp<'rlii fininimaa y rjorrientas. ITOAITP-II'-H fî  bnítos de todo* los Santos, papel fantastu liara .Spftora* y Sfiñoriias, poRialería en general; l.;liros de educaclófi por todos lo» AutOr«s. 
Librería Je Belén de Seoane y jHoarez 
eompoaWla 1S9. 1*1 yUS fr*nte al 
Colegio de Belén 
Teléíom» A—168P.—Apañado 3&S —Habann 
T f̂i «át; < 1» . 1> 
SECRETARIA DE ESTADO 
La-s reclamaciones 
El Secretario de EStftado, señor Sau-
guily. manifestó esta mañana á los 
repórlers que en la reunión celebra-
da ayer en Palacio, no se llegó á to-
mar ningún l icúenlo sobre las recla-
maciones de Pranciíi . Inglaterra y 
Alemania. 
A l principio de la reunión, la ma-
yoría se mostró contraria ai arbitra-
je, enrendiendo que debían rechazar*-
se esas reclamaciones: pen> al final 
el criterio predominante, era favora-
ble á aquella solución. 
L l Presijdente—añadió el Sr, San-
iíuily—deseaba bacer opinión sobre, 
el asunto, y eon ese objeto efectuó la 
convocatoria, teniendo el propósito 
de oir á otras personas antes de re-
solver. 
La eueertión de loa terrenos de 
Oaantánaono se t ra tó incidentalmen-
1e. raa-nifestando el doctor Busta-
mante qne .no debía limitarse á la ce-
sión de los terrenos de Bahía Honda, 
sino qne debía pwdir alppina otra 
e ompensaicríÓT*. 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las t res y media 
de la madrugada, casi en los momentos 
de t e rmina r se un maBní f ico bai le en los 
salones del "Nuevo L iceo , " cuando dispa-
ros de armas de fuego y, s iguiendo á óe-
tos, las Campanas, nos daban la s e ñ a l 
de fuego. 
Inmedia tamente a c u d i ó el pueblo al si-
n ies t ro , que d ió p r i n c i p i o por e l edif ic io 
ocupado por e l re fe r ido " L i c e o . " 
L a f a l t a de agua de momen to y la de 
los o t ros recursos- necesarios para estos 
casos, h i c i e ron Impos ib le ev i t a r l a pro-
p a g a c i ó n de l incendio , que en menos de 
dos horas redu jo A. cenizas unas ve in te y 
c inco casas, dejando sin albergue á m á s 
de t r e i n t a f ami l i a s . 
Para que fuera e l cuadro m á s doloroso, 
dos j ó v e n e s empleados del " L i c e o " fueron 
encontrados carbonizados en t re los en-
c o m b r o s . . . B a ñ e s e s t á de l u t o . . . 
Diez ó doce a ñ o s hace que t u r o efecto 
igual s in ies t ro en e l m i s m o l u g a r . . . 
E n t r e los es tablecimientos que se que-
maron , c u é n t a n s e los de los s e ñ o r e s Nie-
to , R a m ó n F e r n á n d e z , G. Ter ra les , M . A r o -
chena, Prado y C o m p a ñ í a , Eduardo A b r i l , 
una m u e b l e r í a , la f a rmac ia de G o i c u r í a y 
A g u i l e r a , y o t ros . 
C a l c ú l a n s e las p é r d i d a s mater ia les en 
unos doscientos m i l pesos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Correaponsaiei) 
L A J A S . 
Sobre ej indulto de María TomasJ-
wieli. 
30—1—6 p. m. 
E-l pueblo de Lajas, sin distinción 
de matices, afligido al conocer la r.en-
tenoia, recaída en el caso de Mana To-
maaewioh, suplica el perdón para la 





( un rarga general y lóT pasajeros., 
•'utró eu puerto boy á las ocbo de la 
mañana el v apor de la " Ward L i n e / ' 
"Sararoga."* 
Procede de New York, 
DOS TKiP( LANTEN 1 1 I D O S 
Duranie la última noche de trave-
sía, e! ••Sjualoga" fué azotado por un 
violento temporal. Las olas rompían 
contra los costadas del buo.ue. Una cbo-
jeó .-on tal fuerza que rompió dos cris-
tales, inundando dos camarotes, mo-
jando todos las equipajes y ropas. 
Dos de los tripulantes 'que estaban 
de .servicio, por efecto de los golpes de 
mar sufrieron lesiona. I no está gra-
ve, pues al eaer se rompió ambas pier-
na-. IM estadio del otro es leve. E l 
primero se llama H . Helgesen, es norue-
go, de 39 años de edad, 
KL CrKNKKAL CASTILLO DUANT 
Regresó en este buque, de su viaje á 
los Estados Unidos, el general Deme-
trio Castillo Duany, jefe del Presidio, 
•Su viaje—nos ha manifestado el pro-
pio general—no tuvo más objeto que el 
de pasarse unos días al lado de sus fa-
miliares que allí residen. 
Bien venido, 
EL DR, TORRALBAS 
También vino en el "Saratoga" el 
doctor Federico Torralbas, alto emplea-
do de la Secretaria de Sanidad, 
Hablando con é] á bordo nos mani-
festó que á su salida de New York los 
periódicos de aquella ciudad publica-
ban artículos referentes á la venta de 
terrenos limítrofes á las earboneras de 
•Griiantánamo, y que era este beoho co-
mentado muy desagradablemente. 
E i doctor Torralbas regresa, muy 
mejorado de la afección que le obligó 
á i r á los Estados Unidas. 
Xos alegramos y le damos nuestra 
bienvenida. 
EL COMANDANTE L U I S MORE 
Otro de los pasajeras del vapor ame-
ricano, es el coniandante del Ejército 
Permanente, don Luis Moré, á quien 
fueron á esperar muchos compañeros 
de armas. 
DON JOSE RODRiaUEZ 
En otro lugar de esta edición damos 
cuenta de la llegada del señor don Jo-
gé Rodríguci:, importante hombre de 
negocios de esta capital. 
En su compañía viene su amigo el 
sportsman inglés Mr, AVoods. afama-
do jugador de golf, eon quien el se-
ñor Rodríguez sostuvo varias partidas 
en G-ijón, 
Cuenta .Mr. Woods pasar una tem-
porada en Cuba atraído por las belle-
zas de este suelo, y se propone, en com-
pañía del señor Rodríguez, fomentar 
aquí el simpático sport del golf, tan ge-
neralizado ya en Europa y los Estados 
Unidos. 
DON ANTONIO B A T L E 
En compañía de su distinguida es-
posa llegó don Antonio Batle, conocido 
comerciante de Santiago de Cuba, que 
regresa de una larga excursión por Es-
paña, 
E l señor Batle ha sido presidente y 
fundador de la Beeníicencia Española 
de Santiago de Cuba. 
Reciba nuestro respetuoso saludo de 
bienvenida.. 
MAS VIA.IERtKS 
Entre el pasaje del "Saratoga" figu-
raban también las siguientes perdonas • 
Mr, Eduard H . Smitb y familia, pa-
dre del señor Teodoro Smitb, quien en 
breve contraerá matrimonio en esta 
ciudad con la señorita María Vázquez, 
sobrina del señor don Manuel Santeiro. 
Este suceso social es lo que motiva 
el viaje de los señores Smitl i . 
i.Mr. Charles J, Ulrice, clahorador del 
específico " Cerebrina*" Le acompa-
ña su esposa, 
Ei •comerciante don Ezequiel V. A l i -
ja. . w V , 
El propietario don Rodrigo Ro l n -
guez Estrada. 
Don Rafael Valiente, de Santiago de 
Cuba. 
E l señor Jorge Otero, representan-
te en la Habana de varias fábricas de 
automóviles. 
A todas nuestra bienvenida. 
E$j • MONTSERRAT"' 
El vapor correo "Montserrat" ha 
salido de Puerto Piala con dirección á 
este puerto, á las 8 de ayer, .'?<», 
EL H A L I F A X " 
Para Key West y Knigbls Key. s-a-l 
iió hoy el vapor inglés "HaUfax," con-; 
duciendo 78 pasajeros, de los cuales 67 
son tourisías. 
Tomó pasaje en este buque don Lut í 
Hernández y don Angel Oteiza. 
LA " G U A R I N A " 
¡la sido inscripta en la Capitanía 
del Puerto la eaiAucha "Guarina, ' ; de j 
la propiedad de don Lázaro Pérez, i 
I NA L A N C H A 
VA vapor "Saratoga" importó de 
V w York una lancha consignada á! 
I I . L lliiston. 
REYERTA 
El vigilante Manuel Cordovés. de 
la policía del puerto, detuvo en él mue-
lle de Luz á Manuel Menémkz Carre-
ño y á Jasé Alonso, vecinos de Santa 
Clara 14 y 12. respectivamente, por 
estar en reyerta. 
Ambos resultaron lesionados leve. 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTADOS UHIBOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
DE HOY 
LOS VETOS D E L 
SECRETA RÍO DE ESTADO 
San Francisco, Enero 31. 
Anuncia "The Examiner," de boy, 
que la Secretaría de Estado se opo-
ne á que se lleve á efecto el contrato 
por el cual se concede á un sindicato 
japonés el monopolio de la pesca. 
Seg-ún el mismo periódico, el Secre-
tario se opone también al contrato 
por el cual el gobierno mejicano ce-
de al del Janón 5 millones de acres 
de terreno alrededor de la bahía de 
Magdalena, por cersiderar Mr. Knox 
oue semejante cesión constituye rna 
flagrante viciación de la doctrina 
Monroe. 
ACCIDENTE D K I . TRABAJO 
Danville. Illinois; Enero 31. 
Con motivo de haberse desprendi-
do y caido al suelo, desde una altu-
ra de 200 pies, la jarla del elevador 
eléctrico de la mina de carbón de es-
ta localidad, resultaron mortalmente 
heridos varios de los trabajadres que 
se hallaban en la. referida jaula cuan-
do oenrrió el accidente. 
H L E L O A FRACASADA 
Lisboa, Enero 31. 
E l establecimiento de h ley mar-
cial en esta capital ha debilitado tan-
to á la huelga, que puede censiderar-
se como fracasada ya. 
Amparadas por esa ley, las autori-
dades han dispuesto la detención de 
más de mil huelguistas, entre los cua-
les se hallan todos les agitadores más 
violentos y todos los miembros de la 
Comisión Directivo de la- huelga. 
L a fuerza militar custodia las lí-
neas de los tranvías urbanos y obliga 
á los huelguistas á apartarse de las 
vías férreas. 
LOS PANAMEÑOS INDIGNADOS 
Panamá, Enero 31. 
L a opinión pública se ha declarado 
fuertemente en contra de los colom-
bianos, á consecuencia de un suelto 
publicado en el periódico local "Star 
and Herald.'" en el cual el señor An-
tonio Zubieta contestó á un artículo 
que vió recientemente la luz en un pe-
riódico de Bogotá. 
E n respuesta al "uelto -el señor 
Zubieta, publicó imnrudentemente el 
agente especial de Colcmbia en esta 
ciudad, una nota ofensiva al senti-
miento nacional de este pueblo, que 
organizó acto continuo en contra del 
referido funcionario eclembiano un 
g4$n roseting. qrje se efectuó anoche 
y en el cual se desahogó la indigna-
oión popular. 
REGRESO DEL OBISPO 
Bcitcn, Enero 31. 
Millares de personas ocupaban es-
ta mañana las calles por las cuales 
había de pasar el Obispo de esta dió-
cesis Monseñor WiUiam O'Connell, 
que asaba, de regresar de Roma, a 
donde fué á recibir de manos del Pa-
pa el capelo rojo. 
E l Alcalde de la ciudad. Fitz-Ge-
rald, dió oficialmente al nuevo Car-
denal la bienvenida en representa-
ción de la ciudad, al tiempo que va-
rias asociaciones católicas le aclama-
ban con gran entusiasmo. 
Los festejos organizedos para ce-
lebrar el regreso de Monseñor O'Con-
nell, durarán Oiiánce días y compren-
derán varias fiestas religiosas, ban-
quetes y recepciones públicas. 
DETENCION DE LOS JEFES 
D E L A HUELGA 
Lawrence. Mass., Enero 31. 
Han sido detenidos los principales 
jefes de la huelga. Jcseph Ettor y 
Arthur Giovanniti. á los que se aci--
B9i además de homicidio, por la muer-
te de un hombre que perdió la vida 
en los disturbios de ayer. 
Ha habido poca variación en el es-
tado de la huelga; reina tranquilidad 
en la población, que está custodiada 
por varios miles de milicianos del 
Estado. 
ZAPATA IT A D I V I D I D O 
s r s F f K H Z A S 
Ciudad de Méiiso, Enero 31. 
Cuatro pueblos más y dos hacien-
das fueron invadidas y saqueadas 
anoche por los zapatistas. 
E l caudillo Zapata ha dividido sus 
fuerzas en dos partidas, que cem-
prenien á lo sumo cincuenta hombres 
MMtó una, por haber disminuido con-
siderablemente en las últimas sema-
nas el número de FUS partidarios y 
no se atreve con fuerzas tan peque-
ñas arriesgarse a hacer frente á los 
soldados que le persiguen. 
C0MFN l<'AVIOS I N T E R R l ' M P I D A 
Como los zapatistas han cortado to-
dos los alambres telegráficos, es larga 
y difícil la comunicación con Cuerna-
vaca. 
NUEVE .MONJES DECAPITADO]? 
Sofía, Bulgaria. Enero 31. 
Una crecida partida de turcos in. 
vadlo un monasterio búlgaro, situado 
en los límites de Ulskup y Iztip, ei, 
él hsjalato de Kossovo, se apoderaron 
los feragidos de nueve frailes á lo* 
que ataron fuertemente y les ]\¿ 
varón á la capilla del convento, en 
donde les decapitaron. 
OTRA BOMBA DE D I N A M I T A 
Consta ntinopla. Enero 31. 
E n la ciudad de Radowisht. á 37 
millas al Noroeste de Monastir, Ma-
cedenia, se arrojó aneche una bomba 
de dinamita en medio de un desta-
camento de policía militar turca, re-
sultando de la explosión de aquélla 
diez muertes y ocho soldados grave-
menta heridos. 
Fué detenido un búlgaro, al que se 
acusa de haber lanzado la bomba. 
M A R C H A V L T O R I C S A 
DE LOS REPUBLICANOS 
Londres, Enero 31, 
Según despachos de hoy, el eiérci-
to republicano de China, haciendo ca-
so omiso de la prorroga dsl armiiti-
cic que se acordó oficislmente ayer, 
continúa sacando ventaja del triun-
fe qve obtuvo en Ku-Cheng. y mar-
chan ahora sobre Su-Cho, riguierdo 
la vía férrea de Tien-Tsin á Pu-Kow. 
EL COREO DE V.\ 
F A M I L I A B I P E R I A I Í 
E l Príncipe Nn *alió esta mañana 
de Pekín, y se dirigió hacia la Mon-
golia. 
L A ABDICACION 
E l Ministro de Asuntos Extranje-
ros ha anunciado hoy que habiendo 
la Emperatriz madre determinado po-
ner término á la actual guerra, esta-
ba resuelta a "doptnr la solución aue 
ha de asegurar la paz y dió á sus Mi-
nistres la orden de preceder con arre, 
glo á su determinación. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londes, Enero 31. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £BSy2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, ISs 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de nueva 
cosecha, 15s. Od. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 31. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 474,800 
bonos y acciones de las. principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N DE I N S T R U C C i O C 
Secretaría 
Vacante en este Plantel la Cátedra «ift 
K'ispflanza. Elemental P R I M E R A SECTTOX 
D I U R N A D E VARONES; y autorixada op-
ta SGCCÍÓI  por la .Imita Directiva para s;i 
¡ t .vis ión por medio del concurso que «a 
celebrará el día. cinco del entrante mes. 
Se hace públ ico por este medio para gp-
neral conocimiento de cuantos se conside-
ren con derecho ú optar por !a mlfma. den-
tro de las prescripciones establecidas en 
el Reglamento General de la Socieclad y el 
particular de la Sección: cuyas so l ic i tud^ 
y documentac ión se ^ c l b i r i n . en esta de-
cretaría hasta el día tres del citado me». 
Habana, 30 de Bnero de Jí)12. 
Kl Secretario. 
IUSTIPI B o r r ó n . 
C •••-5 u-?.0 
P . D . 
LA SEÑORA 
H A F A U L E C 1 D O 
{ m i s de r e c i b i r t¿fl San) 
Síiera» n e n t o a 
V lü/ D e i i ( t i e ! ó i i P a i m l . 
rretc 
Marianao. Enero 31, 1912 
Sebas t ián MontaK 
y Mantilla. 
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B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
E L C U P E S a i $ 3 . 0 0 AGUILA 84-TELEFONO A-1044 ESPLENDIDO VIS A-VIS BLANCO CON LUZ ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR 
Acabamos de recibir: calamares rellenos; jamones sin hueso, en la-
tas; la famosa pera de jardín conservada, especialidad de la casa; riquí-
simas galletas Royal Lunch , sardinas fritas aromatizadas ' L a Habanera," 
en aceite y tomate: turrones de Alicante y Gljona; membrillo; pasta de 
mango y de guayaba de Sainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por remana recibimos y. todos los miérco-
les, coliflor, apio y alcachofas frescas. 
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CASA ESPECIAL K.V "•RAJf'CttOB*' PARA FAMILIAR. 
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V I D A D E P O R T I V A i s o c i e d a d e s e s p & h q u s 
Las carreras de a u t o m ó v i l e s en Santiago de Cuba---
Ei Concurso Hípico de Par í s - - -Las fiestas 
deportivas de la Expos ic ión de Agricultura---
Las Armas en la Habana: la "paule" de espada 
en la Sala Alesson-LoustaIot---Las luchas de 
esta noche: Segunda p r e s e n t a c i ó n de Akí taro 
Ono. 
Dice nuestro estimado colega L a In- \ nes recibidas de notables "amateurs" 
dependencia, de'Santiago de Cuba: | y de distinguidos maestros de la ca-
"Sin esfuerzo alguno continúa * pita.1 de la Repúbliea. 
creencias religiosas, buscando á la ve? 
distracción y recreo 
CENTRO GALLEGO 
La Sección de Propaganda de este 
Centro celebró anoche junta ordinaria, 
aprobándose las actas correspondientes 
á las Delegaciones de Ciego de Avila, 
Calimete y Cárdenas. 
Fué rechazada la petición de la De-
legación de Marianao de alquilar un 
local para Secretaría y nombramiento 
de un médico para el barrio de Puen-
tes Grandes. 
.:£0± 0bjeto de estudiar lajonYe-1 ̂  y por ^ noclî  de eada día 
decir aquí los grandes atractivos que ; espléndidos bailes amenizados por mag-1 Ajos, 
encierran, pues de toda la Isla afluye 1 nífieas orquestas y coneorridos por pre- ! De Murcia . . 
público inmenso á rendir culto á sus 'ciosas matanceras de toda la provincia. Montevideo . . . 
El día 3 habrá un gran torneo en el Catalanes . . m 
que tomarán parte numerosos jóvenes : Cebollas. 
El programa para este ano es esplén- de la localidad y pueblos comarcanos Del País 
dido, pues á más de las fiestas de igle- i luciendo su^ hermosos corceles con ftallecas 
sia, procesión, ete., se permitirán du premio al vencedor. /™írio^ 
rante esos días toda clase de juegos li- I — ^ — — -
eitos y habrán carreras en saco, cuca-
ñas y gran desafío dp bicicletas frente 
á las tradicionales barracas y vento-
rrillos. Las fiestas de gallos prometen 
estar á gran altura dado los preparati-
vos que se observan entre los aficiona-
| Los trenes de esta capital salen de ! Tinto • 8 marc; 
i R^gla a las 7 y 2D a. m. y 3.50 p. m., \ r ' * 
15 á 20 ctsu 
20 á 22 cts. 
25 á 30 cts. 
á 22 rs. 
No hay. 
á 24 rs. 
á 74.00 
•haciendo un viaje ráipido y sumamen- I 
te cómodo, con dos trenes diarios wim- ; 
bién para el regreso por lo cual es do í 
suponer que ranchas serán las perso-
nas de esta capital que oonourrirón á 
esas hermosas fiestas. 
abriéndose paso el proyecto de efec-
tuar en esta ciudad, carreras do auto-
móviles el día 24 de Febrero próximo, 
para la que no ha decaído el ^ntusias-
•Son estos; 
Ernesto Ruiz Toledo, Antonio Ciño, 
Enrique Torrieute, Fernando Robert, 
mo nfentí^ los dueñord7máquina7ni j Marcos Moré, Tomás Ramos, José Na-
en eí público. 
Anoche ha recibido el señor Carlos 
Jledón una máquina ;' Hispano-Suiza," 
tipo torpedo, de 40 H. P., -que viene á 
contender en las carreras y de cuya fá-
brica lo han hecho representante en es-
ta ciudad. 
E l señor José Prats recibirá en co-
lisión para las carreras, una "Merce-
des/' de 60 H. P. 
Nc sabemos si el señor Carlos Schii-
nwn,'correrá en su máquina "Locomo-
vile" de 40 H. P. que acaba de recibir, 
pero se trata de que así lo haga. 
Esta nodhe saldrá para la Habana 
ci señor Ricardo Répide, compañero en 
la prensa y lleva el encargo de orga-
nizar allí entre los amantes del automo-
vilismo el envío de seis ú ocho máqui-
nas de 100 H. P. para las que habrá 
un premio especial." 
Esto último contra lo que se deda, 
nos parece un ¡buen acuerdo. I / g 
i Por qué impedir que las máquina" C\QI&S 
de la Habana y de otras capitales de • 
la República tomen parte en las gran-1 " ^ 
des carreras que se organizan en San-1 
tiago de Cuba? 
Muy al contrario, cuanto mayor sea 
el número de las máquinas que en esa 
prueba tomen parte, más grande será 
so resonancia y su éxito. . 
A'hora lo que hay que procurar es »? 17 „ „ 
que los coches de la ciudad de Oriente | entre Colegios 
varro, Oswaldo Miranda, Francisco 
Gran y San Martín, Ramiro Maña-
lích, José Aeosta, Alejandro D'Beche, 
Silvio de Cárdenas, Genaro Hermida, 
Manuel Freyre, Lorenzo de Castro, 
Gustavo Moreno, Mario Muñoz Bu&ta-
mante, Joaquín Fernández de Velasco 
y Antonio Martínez, todos ellos aluiri-
nos de la renombrada Sala Alesson-
Lousta-lot y del primero de estos dos 
sobresalientes maestros. 
Como hemos dicho el programa de-
portivo de las fiestas de la Exposi-
ción de Agricultura comenzará á des-
arrollarse durante el mes que comien-
za mañana. 
He aquí las fechas del calendario 
de las pruebas deportivas: 
' menda de constituir un comité en 
I Puentes Grandes, se nombró una co-
¡ misión formada por los señores A. Ro-
dríguez, V. Nézega, M. Dacoba, S. Ar-
ca y S. Ronco. 
Se nombró al doctor Juan Montegui, 
para la Delegación de Pinar del Río. 
También se acordó constituir la Dele- 1 • * ¥ ¥ » T * A * T * x r »#* * « • ^ • - w — 
gación de Sagua la Grande ma vez E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
que se hayan llenado los requisitos re- | 
glamentarios. 
Esta noche celebra junta la Sección 
de Sanidad de este Centro. 
Jamones. 
Ferros, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . . 
Artificial . . . . . . 
á 24.14 




Muy animada fué la junta Directiva 
de anoche: Se aprobó el informe pre-
sentado por el presidente de la Comi-
sión de Obras, referente á la continua-
ción de un nuevo paDellóa para la Ca-
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4̂ 4 á 5% 
Plata española contra oro español: 
98 »4 á, 99 
Greenbacks contra oro español, 
109^ á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. -
EN SAN ISIDRO. | mañana la señora María Teresa Hcr-
ASESINATO FRUSTRADO ' nández, vecina d* Virtudes 69, de- ! Fondo§ P^b,ico« 
La meretriz blanca Consudo Díaz nunciando que su concubino el blanco Empréstito de la República 
Pérez^ natural de Regla, de 28 años y Antonio Ruiz, residente en la casa de Cuba 114% 116% 
vecina de Habana 121, fué reconocida Consulado número 132, con quien tu- Id- deD?J RePúMica de Cu 
y asistida por el doctor Boada, médi- vo ayer un disgusto, maltratándola de ohn¿acionts primera, "hipo-
co de guardia en el Centro de Socorro obra, y que al marcharse día de aque- i teca, del Ayuntamiento 
del Prim'er Distrito, de una herida in- ^a casa Ü referido Ruiz violentamen- de la Habana 116 
Valor PIO 
108% 114 
Dia 3 de Febrero. Partidos de Bas-
k3t-Ball. 
„ 1 „ Carreras de bicicletas. 
, ,, Carreras de motoci-
sa de Salud. 
La Directiva por unanimidad acón ¡o | cisa que interesa la piel, situada trans- te le quitó las siguientes prendas: un " " f a T e ? Aditamiento 
dar un voto de gradas á su autor por j versa'lmente sobre la mamaria izquier- par de aretes de oro eon 11 brillantes, de la Habana 11 
lo acabado del trabajo. ¡da, que se extiende hasta el hueso una cadena de oro de abanico, un pul- 1 Obligaciones hipotecariaB F. 
A la mayor brevedad1 se harán los axilar; otra herida de igual natural¿- so con un dije, que tiene dos diaman- nielaraCíenfaPgOS á 
planos generales de dicho pabellón, pa- i za en la región braquial izquierda, y tes y seis rubíes y una sortija de oro Ití id .Segunda id. . . . ! 









de Basket-„ Partidos 
Ball y Tiros por la Sociedad de Caza-
dores. 
„ 15 „ „ "Poule" de Espada, 
„    Ejercios Oalisténieos 
que á subasta 
Será de dos pisos, siendo el más 
grande que se construya, puesto que en 
el piso alto tendrá capacidad para 
ochenta enfermos. El piso bajo ^ sábado l t f l e l aetual un indl-
destinado para instalar en g oficinas ¡ ví,du0 fa— á ^ o 
y departamentos indispensables de la ; e] nombTe de Juan Gonz,ál,e d 
Casa de Salud. . I . j . . . I T» • 1 ' M i a-» 
T I ¿ i 1 j , - Q • <1 lente y vecino de Paula ol , le diio a 
Lle\rará el nombre del señor Presi-
dente de honor de este Centro^ don Ra 
fael García Marqués. 
región suparcapular del propio lado, las prendas en 72 centenes, 
siendo de gravedad el estado d« la pa- j Se procura la detención del aeusa-
crentíe. do, y la policía dió cuenta con esta da-
Según manifestación hecha por la nuncia al Juzgado de Instrucción del 
distrito. 
LESIONES CASUALES 
Eneontnándose ayer tarde parado á 
la puerta de su doonicilio el menor 




' 'Poule" de §able. 
Ejercicios Atlétieos. 
Las solicitudes para estos y los 
lleven en ese concurso de velocidad la 1 „ 18 
supremacía. „ 20 
Por eso aplaudimos la determinación i „ 24 
tomada por los organizadores de las 
carreras de automóviles, para que ven-
ga á la Kaibana el señor Repide en re-1 otros concursos que se inán organizan-
prefientación de los mismos á fin de fa- do 'Pueden enviarse á Prado 69 y 71, 
cilitar á los chauffeur* habaneros con- domicilio del "Club Atlético de Cu-
currir á las pruebas que se celebrarán ba" á nombre de los señores Carlos 
el 24 de Febrero en Santiago de Cuba M. de Alzugaray y J, Moenck y de 5 
y quien de fijo habrá de encontrar. á 7 d« la tarde. 
buena acogida en esta capital, donde 1 m m *> 
•tantos prosélitos tiene la locomoción: 
por motor. . | gran salón del ''Club Atlético de Cu-
Traducimos de "Le Fígaro, de Pa-! h _ A * ^nalda de nne di-
E L OXYPATHOR 
! Todos los días nos llegan del ax-
: tranjero infinidad de preparaciones, 
' regulares unas, malas otras y buenas 
La Alemana," que iba á darle muer-
i te á la dieente porque no lo quería y 
¡que ayer después de las 8 p. m. se 
;presentó el (lonzá'lez en su domicilio, 
preguntóndole si por fin se resolvía á 
' v-ivir en su compañía, y por qué so 
había quejado al vigilante de policía 
¡para que él no se parase á la puerta 
Jas menos: pero 
mandado ningún aparato que sin pro-
porcionar la menor incomodidad cu-
rase la mayor parte de las enferme-
dades. 
En diferentes revistas científicas 
| leímos al finalizar sil mes de Noviem-
i bre algunos artículos recoanendan lo 
ns 
ba'^la "poule" de espalda, de que di-
farentes veces hemos hablado con me-
'''Cualesquiera que sean los éxitos, ' recido elogio á nuestros lectores, por 
Mañana jueves tendrá efecto en el ^ aparato 4' Oxypatíhor," y esos tra-
bajos los recordamos ahora por haber-
se establecido en la Habana una ofi-
cina para su venta, 
i Verdaiieramente es sorprendente 
(los beneficios que proporciona ol 
"Oxypathor"; aügunas personas, bien 
. conocidas por cierto, le deben su cn-
! ración. En las columnas de este perió-
dico se han publicado -más de diez 
cartas de enfermos que se han curado 
Icón el "Oxypathor." 
ban de fotumir el programa reser-; parte. . J. i La oficina que en ôs primeros días 
vando una gran parte a los trenes Presidirá el Jurado el digno ! de Diciembre del pasado año se abrí ' 
particulares. 1 tario de Instrucción Publica y Bellas ^ v m ^ 0 en virtudes 71, es sucursal 
Referente á esto, señalemos un ges-; Artes doctor Marie García Kohly á ^ fíThe Oxypathor Company," de 
to elegante de dos •gentlemen"' que quien acompañarán otras conocidas Búfalo (N. Y j , fabricantes del'famo-
han triuníado casi siempre en la pis- personas y actuarán de jueces de oam- so ^ p a ^ Q *'Oxypathor," que cura de 
ta dei "Gran Palais." Los señores Al- po con su eompetencia acostumbra-ia ^ maiiera mág fácil y cómoda la ma-
fredo O, Vanderbilt y James A. Hj- los reputados maestros Rivas y Lous- y0T\h de las enfermedades, 
de hím ofrecido á la Sociedad hípica talot y de árbitro el bien querido ¡ j j l ''Oxypathor" se usa valiéndose, 
francesa dos copas de dos mil qui- profesor Alesson. j únicamente, del oxígeno que está en 
cinco años dfe edad, vecin» de Picota '• 
52. se cognó los dedos de la mano iz-
quierda, al cerrarse una de las hojas 
de la puerta á cansa de4 fuerte viento ; 
que reinaba en aquellos momentos. 
Dicho menor fué asistido d̂  lesio-
nes menos graves en el Centro de So- . 
corro del distrito. 
ESCANDALO Y AMEN AZAS 
En la calle de O'Reílly esquina á i quena, se marcho de la casa pero ~ T . . # 3 ^ . 3 1 , que más taíde volvió v eon una nava- ^ n Ignacio fué detenido el cochero | 
ja de cabo blanco le agredió y lesionó ^ V ^ J ^ ^ J ^ ^ l J ^ J t 
en momentos de encontrarse ella sen 
tada á 'la puerta de su domicilio. 
108 
, , ^ i de su accesoria, v al contestarle ella nunca nos habían 1 ^ Ji-i, 1 que no había tal cosa, v que no lo 
por io demás justificados, del auto-
moviiismo^ todavía vendrán hermosos 
días para los " engáñenles" de lujo. 
Se les verá en el Concurso hípieo 
donde el barón du Teil, presidente y 
los miembros del comité hípico, aca-
les alumnos de la Sala Alesson y Lous-
talot anexa á la simpática sociedad 
antes indicada. 
Esta fiesta deportiva promete ser 
interesantísima por el entusiasmo que 
domina á cuantos en ella van á tomar 
E l agresor logró fugarse á pesar de 
que la lesionada pidió auxilio. 
De la asistencia de la Díaz se ha 
hecho cargo el Dr. Boada. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al señor Juez de Guardia,. 
DETENIDO POR HURTO 
La menor blanea María del Carmen 
1 Pérez Acosta. de 13 años, vecina de 
j la ca'lle de Cárdenas número 4, altos, 
! sorprendió ayer tardo en su habita-
San José 109, por haber promovido 
un gran esoánd'allo, A aimenazado con 
un revólver al caTretonero Ramón 
García, residente en el Vedado. 
Ai Aceituno se ie ocupó el amua 
d« que hizo uso. 
TESTONADO POR UN TRANVIA 
El obrero Manuel Fernández Edrel-
ra, vecino del Vedado, al estar traba-
jando en las obras del alcantarillado 
en la calle de Zulueta esquina á Refu-
gio, fué alcanzado por un tranvía 
eléctrico, arrojándolo al suelo, sufrien 
ción á un individuo desconocido que 0̂ P"01" he(,IHO W ^ t u s a 
estaba robiándole las prendas que ta- 'la,región frontaH, de pronostico 
nía en una cajita. dentro de un e s c a - . l ^ siendo el hecho casu«il. 
párate. j UN "CHAUFFEUR" LESIONADO 
El ladrón al ser sorprendido em-
de Caibarién 
lü. primera id. 
Holgnln 
Bonos Hipotecarios d© IR 
Compafiía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ilailway's (Jo. (en 
circulación) 110% 
Obligaciones genérale^ (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha 
baña 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
BrmoK do la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda, hipoteca de 
The M a t a n z a s Watt* 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
1 Obligaciones Generales Con-
] solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la Repóblica 
de Cuba, 16H millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla JJI-
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
I tlago de Cuba 























prendió la fuga, tratando dicha me-
nor de detenerlo agarrándole por un 
brazo, pero aquél se escapó dejándole 
en la mano una pedazo de la manga 
de la camisa. 
Dicho individuo fué perseguido y 
pruebas para los caballos de silla y en g^ador cubano Desiderio Llanos, ca-
particular para los caballos de ar- vo '^atcfii" hubo de ser suspendido 
mas de nuestros oficiales tomarán una pasados y sin que la victoria quo-
importancia extraordinaria. j ¿ara decidida. 
Para responder á esos esfuerzos la | Antea de la lucha de " jiu-jutsu'' 
sociedad hípica ha votado un crédito habrá una tanda de comedia por ja 
de ciento ochenta y cinco mil francos , compañía que con tanto éxito actúa 
de premios y primas." 'en dicho teatro. 
. I Los precios serán como siempre, sin 
¡que haya alteración alguna. 
poros del cuerpo, oxigenando la san- j quien lo condujo a 
gre y oxidando las impurezas que se i ción de Policía, y donde hiz» eaftfega 
encuentran en ella y en los tejidos de dos pulsos, en forma de cadena que 
nientos francos cada una, para el des- ; La "poule'' comenzará á las cua-jel aire, el cual es absorbido por los ¡detenido por el vigilante número 730. 
file de los carruajes enganchados con ; tro d« la tarde. n™™* ¿ui oní*r™ n^icrona^n ^ «nn. 1 a á la 
euatro caballos, de este año. — ^ * 
ka primera de esas Copas estará re- ^ eontiiraaTá]Q eil ^ m a 
servada á los enganches de parqueteatro ^ p a y ^ » las lllchas ^ " j in . 
la segunda á los enga-nehes de camino. jntátL»i 
En el programa del concurso que E1 célebl.e campeón japonés Akita-
nos comunica el barón du Teil, las ro Qno ge batirá con el ya famoso lu-
que forman el organismo. 
El "Oxypathor" está al álcance de 
todas ¡las fortunas. Un niño, un ancia-
no ó un enfermo puede aplicarse el 
aparato sin la ayuda de persona al-
guna. 
le ocupó en sus ropas 
E l detenido dijo nombrarse Manuel 
Díaz Pérez, de 17 años, sin ocupación 
conocida y vecino de Esperanza núme-
ro 142 
del Oeste 
En la casa Morro número lf al tra- | Compafiía Cubana Central 
tar en la mañana de ayer el "ohauf- i ^dJ^'8 Limlted Prefe-
feur" Julio C. Argudín, de echar k 1 idr ^ (coInnnes)' ; ; ; 
andar un automóvil, se dió un fuen .̂ | Ferrocarril de Gibara á 
golge con una manigueta, mifriendo j Holguín 
la fractura del cúbito v radio derecho, i Ca: c_ubana de Alumbrado 
, , ^ 7 de Gas 
de pronostico grave. \ compañía de Gas y Elec-
El lesionado quedó en »n domieilio ! trlcidad de la Habana. . 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
FRACTURA DE UNA COSTILLA En el tercer Centro de Socorro fué 
asistido ayer el blaneo Juan Lóp^z 
Casanovas, carretonero y veeino de 
Fábrica 11. de la fractura de la octa-
El "Oxypatfhor" no necesita medí- 1 al Juez Correccional dd Segundo Dis-
La policía dió cuenta de este hecho | ™ costilla d«l lado k ? » » ^ de pro 
ciñas ni- gastos extraordinarios de nin-
guna clase. 
"The Oxypathor Company" fabri-
ca también algunos auxiliares que se 
usan con el "Oxypathor" para el tra-
trito, á cuya disposición remitió 
Vivac al detenido. 
a l 
EN E L METICADO DE TACON 
E l sargento señor Beata, que pres-
Próximamente darán comienzo en 
la Exposición Nacional de Agricultu-
ra ias fiestas deportivas cuya organi-
zación y programa con tanta diligen-
cia llevan á cabo y forman el Presi-
dente y Secretario del Comité señores 
Alzugaray y Moenek «ayudados por «1 
iniciador de la idea. Pepe Acosta. 
Después de acordadas y firmadas 
las bases para el Campeonato de Es-
grima han sido nutridas las adhesio-
m e s COMO n s u 
6 U E R V 0 Y S 9 B f H H 9 9 
M n r a l l a 3T A . a l tas 
T í ^ a a o ««Z, T«lé?rafo: T e « d o m i r o 
A B arta*l o B B « . 
tamiento de las enfermedades locales, ta sus servicios en la Cuarta Estación 
como sordera, enfermedad en los ojos, : de Poítófa, informó al Juzgado Co-
en la garganta, en el hígado, en los r i - rrecoional de la Segunda Sección que 
nóstico grave 
Esta lesión la sufrió casual/mente al 
darse un godpe con el carretón de que I 
es conductor. 
El doctor Moreno se hizo cargo de , 
Ir. asistencia del paciente. 
POR METERSE A REDENTOR | 
Al tratar «yer noche el blanco José i 
habiendo clausurado y sellado ?1 de-
partamento número 20 del Mercado dn 
Tacón, según instrneeíones que reci-
bió de la Junta de Sanidad, en la tar-
V E S T I D O S 
CHALES DE F A N U S U 
CUELLOS DE P I E L E S 
Espléndido surtido de ropa bJanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
I C DDIMTCMDQ TEJIDOa SEDERIA' CON" 
L l I n l l l I Clf irO FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SOMBREROS P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p c s t c l a ; T c l f o , A Z ñ & O 
M . ^ i T a . muastraa do te!aa á teda a las peresíías aue del ir.teriei- ae !? Ista 
m SftSwV ¿5? m ^P'lca^ae que N es expliquen bien le aue ásesa^. á «a de 
poder ««rvIHee eon acierte. ^ ^ B 1 
la 
ñones, en el estómago, reumatismo, 
parálisis y extreñimiento. 
Antea de esta-blec r̂sc en la Haba-
na la sucursal de "The Oxypathor 
Company" se hicieron algunas pne- j de ayer observó que» el referido s<v 
bas con el "Oxypathor," habiéndose , 310 h^ ja ^Ao quemado, 
realizado ouraeiones en personas ám- 1 QC qui^n pueda ser el antor 
ahuciadas por loa médicos. | ^ m é hecho. 
En Inglaterra, Francia, Alemanit, j TIOTiO 
Rusia, España, Japón v en otras en | 
pítales muy importantes, cncueu- , Ante d teniente Nsspereira Je o 
tran oficinas para la venta del -'Oxv- de la Sección do Expertos de la Poli-
pathor"; la compañía cuenta con mAs cía Xacional se presentó hoy por 
de 300 oficinas establecidas solamente 
en los Rstados Unidos del Norte. 
Puede usarse el "Orypathor" m. 
cualquier lugar y á cualquier hora del 
día ó de ¡la nocflie? no povoca molest'a 
ni sensación alguna en la persona en- I 
fenna. 
El "Oxyparhór" se mostrará á 'o-
da parsoiiii que lo solicite en Virtu- j 
des 71, oficinas de 'la Compañía, 
Ree ornen damos la adquisición del 
""Oxypathor" á tedas las personas ¡ 
que padeisean de histerismo, fíebres 
constantes, pará'iisi*!, impotencia, as-
ma, herpes, úlceras y tedas Jas enfer-
medades de la sangre. 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compafiía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compafiía Havana Electric 
Rallway's Co. (r^eferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compafiía Anónima de Ma-
tanzas 
Compafiía Alfilerera Cubana 
Compafiía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Ca. Cuban Telepbone . . . 
Ca. Almacenen y Muelles 
L.os Indios 








Sánchez, del comercio y vecino de 
Maloia 187, 'de separar k dos menores j fomento .ygrario (circula 
ciflu) 
Banco Territorial de Cuba. 
•que estaban en reyerta en el mercado 
S f f l í l i M e r c i t i 
MERCADO MONEURiO 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enere 81 de 1912 
A las 11 de la mañana 
de Tacón, un pardo á quien sólo co-
¡ noce por "Hermosura," lo lesionó dl-
/riéndole que no tenía que meterse en 
ías cuestiones de los mwcha'dios. 
Sánchez fué asistido en el hospital 
de Emergencias de una herida conto-
sa como de tros eentímetros en la re-
gión parpehral inferior derecha de 
pronóstico leve. 
El pardo "Hermosura" se fugó . 
F r o v i s i o n s s 
Grandes fiestas de la Mocha 
Los días 1. 2 y 3 de Febrero próxi-
mo tefldrin lugar en Ceiba iíoeha la 
t?2¿lieipnal fiesta de 1^ Virgen ¡de ) l 
Candelaria, oue «en tanta iimraosifiad 
se c l̂sbra iodos ios años en aq̂ aei po-
blado. 
Demasiada eonecidas del púVilicio 
son estaí tie^Tas para que HAMntenitt 
Plata española . . . . . 98% á 
Calderilla (en oro) . . Id l á 
Oro amerieano centra 
oro español . . . . . 169H á 
Oro americane cantra 
plata españeia . . : - 10 
Cetteaes . . , . . t , 
Id. en caatiéadee . r » 
Luises . . . 4 . . 
fd. ea ea-ptidades . . . 
El peso asericaao en 
piata española . . 1-10 
Precios pagados boy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ib* qt. ^ 
En latas de 9 Iba. qt. 
En latas de 4Vt Ibs. qt. 
Mfzciado s. clase caja 
Enero 31 
por los 
Id. id. BeneficladaB. . . 
Cárdenas City "Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 












Y S O O I E D A D E S 
A V I S O 
A los Señores Accionistas de la 
Sociedad Anónima 
LA REGULADORA 
E S T A B L E C I D A EN AMISTAD NUM. 124 
.\ '-\ «r. • • :i .i • 
Arroís. 
De semilla , , , 
De canilla nuevo 
| Viejo , . . . , 
De Valencia . f 
Aimentíra*. 
i Se eotizan . . . 
6-8S fiata. i , B^c^Iao. 
c-S4 en piaía. , Nroriie¿& , • , • 
4-26 en plata. ¡ ^seeeia , . , , , 
4-27 en plata, j Halifax . . . . . 





á 5.̂ 4 
4 32.00 
á 13.00 
i i ^ ó 
á 9.00 
á %M 
gruiente 11 de Feb 
aiea y media de li 
eince «lo la tarde, 
en ero español po 
per 1Í0 del Capiti 
pago ledos los dft 
mañana. 
nal para loe &eft 
ent uentran en ata 
los quu se- hallen 
una carta-orden al eícto." ausentrs, 
•erlñcada el 
:ho y media (V 
y de cuatro 4 
á razún de >4 
l<Jn ó sea el ^ 
continuando *»1 
á doce de la 
ivo de los mie-
ebe ser perso-
nistas que s» 
(tiendo hacerlo 
por medio d.e 
para conoél-
irlstaa, que 3» 
resolvió cenceder un p:aeo de seis meso* 
par*, qu ios que tengan divider.doe peadl«u-
tee 5^ ¿ob^o. concurran á. ¿¿ta, **cipa. i 
h^erlos e.Hcuvii, blér. sr.ter.di4d' '̂ ué' 'pa-
taco setcxhl pJaso ss apllcibrÉ, £ los ino?í>-
ses Í: artículo 1966 del éódisró* Civil ' 
Habana. Er-iro £d de iSls. 
El Sec^aiarlo 'Oontador. 
Eanllie de lot Heres 
H»S ít,29 4d-3l 
DIARIO D E L A MARINA—Rdi ción te la tarde.—Enero de 1912. 
H A B A N E R A S 
María Antonia López. 
Soan para ella, para la gentilísima 
señorita, las prteferaa líneas de nñA 
Jlabaneras áe este día. 
Yo había callado su mal. 
En silencio se mantuvo mi pluma 
inrante esc proceí o de ansiedad y é e 
dolor que culminó en una operaeiiSn 
viin'irgica. 
Y nada, dije-tampoco •durant»1 sn lar-
tra rechisión en uno de los pabellones 
•lo la gran c-asa de salud del Cfinirá 
Balear. 
Esperaba este momento. 
ifomento de alborozo y dicha para 
un padre amantísimo. 
Momento de satisíacción inuien.sa 
para una familia, para una sociedad, 
para todos, en fin, cuantos hemos se-
guido, paso á paso, la penosa odisea de 
In encantadora séñorita. 
Hoy vuelve á su casa. 
Deja María Antonia aquella .salita 
de la Balear que fué para ella fttTégla-
da y embellecida por manos cariñosas. 
\ o faltó allí nunca una flor. 
Xi faltó tampoco, con la presencia de 
alguna persona amiga, la expresión de 
un afecto hacia quien vio siempre á su 
laclo, -/"ompañera ejemplar en la sol'.ci-
tud. en el cuidado y su el cariño, á 
la ciueridísima tía. á Rila María Ló-
pez Muro, con quien hav que compar-
lir. en estos instantes, todas las satis-
fafúones y todas las alegrías. 
Justo será, porque la ocasión lo im-
pone, consignar el señaladísimo triun-
fo obtenido en la curación de María 
Antonia López por el doctor Julio Or-
\\y. v Cano. 
Sil habilidad y su pericia. de«n!eL'n-
cias en tan difícil operación quirúrgic-i, 
tnerecé» todo género dé alabanzas. 
Triunfó primero el cirujano. 
Después el "línico. prodieamlo j dia-
rio su* aterieio^s" v' su.» 'cuidados. 11c-
¡ró fí la coronación de su obra. 
Dada esíí va de alta. 
De la quinta de la calcada-de Cristi-
na retorna complacidísima á su casa 
de la avenida de San Lázaro la bellx 
señorita para quien todo deben ser en 
este ]ía salutacione» y plácemes. 
Aquí van los míos. 
Recíbalos la gentil María Antonia 
entre las efusiones de mis simpatías 
nifás grandes y más afectuosas. 
Llegó hoy el Saratoga. 
Entre su numeroso pa.snje haré men-
ción nreferente de una dama tan •ais-
t'ncrnida v tan estimada eomo la señora 
Ro.ca Rafceas viuda de Conill. de cuyo 
f liz regreso se congratularán, junto 
COB el que esto e5cri!)»\ sus muchas 
a'.óstades de la sociedad habanera. 
Llegó el caballero amerir-ano Mr. Ed-
mund Sraith y su distinguida esposa, 
i'on otros ?nie>Tibrofi de sn familia, para 
asistir á la boda de su hijo Theodr-.re 
coi] la señorita María Vázquez, aue se 
celebrará ej sábado próximo en la . a-
pi^a del Obispado. 
Rearre^an en el Saratoga el crenerfil 
D^-nctrin Castillo Duanr. Jefe (le] Pre. 
si'lio r»«p.4rt¿m'ehtál. y el comandante 
EJÜÍS Mnré. que viene totalmente re-
puesto de sus males. 
f/a señora Carmen P^uéño acompa-
ñada de sus hijos María Teresa y Joa-
quín. 
El doetor Fedr'ri,-o Tórraíb^i el rc-
ontado facidtativo y distineruido caba-
Heró. miembro rtvay nnendo de la Di-
r^-'iva del TJniór. Clph. 
Y los señores Josó ^Inniiel Olern. 
Pzen^lel Auja, Jor<re Otero y Pmh. 
Rol-írriipz. o\ simnátieo y siemore 
nmabl^ Pepin. ennsocio Je la gran casa 
de Jín-'Tn y JtiVu fn. 
La bienvenida á todi s. 
\ nrot>ó>ito de viajeros. 
Procedente do Onatrnuda. vi? NTe.r 
r>r>a.î ! ha degrado á esta *hiñ* 1 el 
• lo'-tor Lni.«: Mazón y -Xoroña. ¡Kncar-
iradn dp Negocios de Cubr. en aquella 
república. 
I Motivos de, salud le han obligado á 
! emprender su vuelta á Cuba. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Del gran mundo. 
* Los Cond«e de Buena Vista sus:.' n 
J den su recibo del martes próximo en 
i atención á la fiesta que ofrece esa ue-
| che la distinguida dama Mercedes Mon-
¡ talvo de Martínez. 
i Queda aplazado, según he podido ui-
i terarme. para el otro martes. 
Por el tenor Dominicis. 
A iniciativa de un ^rrupo nutrido de 
la juventud cubana del Cañno üsjm-
ñol acordó anoche la Directiva de este 
instituto la celebración le un gran ban-
quete en honor del joven y meritísimo 
eantantc Francisco Fernández Donv-
nicis. 
Banquete que, como caso excepcional 
y ídn pre(íedente. tendrá luírar en lo-
mismos palones del Casino fitpa fiol. 
Será de ciento cincuenta cubiertos. 
Puedo adelantar la noticia de que 
entré los invitados, en muy corto nú-
mero, figurará el. Alcalde de la Ciu-
dad. 
Y seguro es que tanibi'n será invi-
tado e] notable maestro Meroles. bajo 
cuya inteligente dirección ha realízalo 
el joven tenor, llamado ó ser una gloria 
de'Cuba. su.« estudios artístico». 
Fáltame decirlo. 
E l banquete de referencia ha sido 
disnuesto para el lunes próximo. 
Es de etiqueta. 
Desde hace varios días se encuentra 
recogida, á causa de sensible mal. una 
.dama de tan alta distinción como la 
amable y culta señora María Luisa Ca'-
<vo viuda de Almagro. 
Rodeada de las más cariñosas aten-
ciones en aquella casa de la ilustre 
Marquesa Viuda de la Real Proclama-
ción, donde son todo para ella afectos 
' y consideraciones, encuéntrase va, por 
fortuna, en vías de restablecimiento. 
Que llegue á ser éste completo y de-
finitivo son los deseos de sus numerosos 
amigos. 
Yo de los primeros. 
* 
En el Aten-eo. 
Es mañana la segunda de las confe-
rencias feministas tan felizmente iuau-
ruradas en los salones de la culta soci--
dad del Prado. 
Hablará la ilustre escritora y dam.i 
muy distinguida Blanche Z. de Baralt. 
HOOK 
En perspectiva... 
Ha sido señalada para el primero óe 
Marzo la boda de la graciosa señorita 
Chfchi Quesada y el joven Ramón 
Crusellas. 
Se celebrará, con todo lucimien'o. 




S> celebrarán dos bodas. 
En la Merced, á la.s nueve, la dé la 
í-eñnrita Rc^a TTe.rrera y el señor Ffán-
ciseo Sohredo, 
Y á igual hora, en el Angel, la do la 
señorita Enriqueta Sierra y el señor 
(larlofi d/1 Triwven, 
Voche de moda en el Xacional. 
'Esto es. "miércoles blanco." favori-
to fl̂  nuestra buena .sociedad para con-
currir al gran teatro. 
Habrá muchos atractivos. 
Y como novedad teatral dp la noche 
el beneficio de la cel •brgdísima linio 
de Albisu, Josefina Peral, con La Viu-
da Alegre. 
Está todo vendido. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
TELON ADENTRO 
ECOS ! 
Kspemrua Real, la bella actriz del Gran 
Teatro Payret. perriió anteanoche A su , 
hondarjrjsa iradre, viciima de larga y do-
loros;.-:;̂ , a ( iiieruiodad. 
Ayer tárelo recibió el cadáver su cris-
tiajD.á eepulrura... 
. . . y la pobre Esperanza, qub llevaba 
I I ; ÍR;I . IS horas de llorar, hubo de salir a ! 
-.sc-.-:i:a anoche mismo para bace.r reir. 
Tal es la vida de los comediantes. ¡Po-
bres comed¡arit>>E: NI siquiera tienen el 
derecho al dolor. 
Deseemos k Esperanza la reaignación i 
suficiente para sobfellovar esa pena irre- ; 
metíiable, que con ella compartimos, y ' 
por la que no hay más consuelo que el ' 
tiempo. 
E l tiempo que sigue, r¡ue vuela, ¡que i 
pasal . . . 
.Noche de moda—miércoles blanco—es ' 
la de hoy en el Gran Teatro Nacional. ! 
E l programa cinematognlfico que Rosas 
brinda á su público os muy interesante: : 
te estrenarán las bellafl pelfculas "Breve \ 
felicidad, largo dolor" y " E l rapto de la ' 
tía Ureula," y se reprisará 'La cabeza de 
partido," que anoche gustó mucho. 
V aun más ha do gustar hov.. . 
• 
Con " E l amor que pasa" obtuvo antvrlie i 
uu nuevo triunfo la compaflía cómico-dra- ' 
mática de Prudencia Grifcll. 
Luis Agudín, que os un muy admirable : 
actor cómico, estuvo deliciosísimo. 
Hizo reir mucho. 
Para esta noche anúnciansc en Pavret i 
dos amenas tandas. 
En la primera. "¡Valiente Bocorro!" 
En )a segrinda, "El aire" y continua- ' 
eión la lucha pendiente entre Akltaro i 
Ono y Desiderio Llanes. 
Y ep ambas tandas, nueras y eorpren- ' 
dentes pellcules de Santos y Artigas. 
A precios ínfimos. 
Mañana, primer día de moda, la her- i 
moaíBima comedia *»n cuatro actos, de Se-
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, "Amo-
res y amorfos," obra en la que Prudencia 
Grifell está insuperable, y estreno de la 
penaacional película titulada "La Leyen 
da de San Jorge," célebre—aparte su mé-
rito artístico—por la belUiza de las mu-
jeres que en ella se exhiben. 
EJ viernes, secunda representación de 
"Doña Clarines," la linda comedia quinte-
riana que tan outusíístico éxito obtuvo 
el lunes. 
V el sábado, el ran esperádp estreno de 
"La Gova," drama en un prólogo, un acto 
y un epílogo, oi-lpinal ¡Jfc Pedro .Mata. 
Una emocionante obra. 
Josefina Peral, la sugestiva tiple de Al-
bisu. que tan brillante campaña está rea-
lizando, celebra esta noche su función Je 
beneficio. 
l-a obra elegida es . . . "La viuda ale-
gre." 
Josefina encarnará la Ana de Glavari. 
Ante esto solo anuncio, puede suponer-
se la espectación quo esta fiesta habrá 
despertado. 
Josefina verá el teatro lleno 'le admira-
dores. 
V triunfará una vez más. 
Bfi enhorabuena anticipada. 
La reprisse de "La poupée" se celebra-
rá, al fin, mañana jueves. 
« 
Roberto Mateizán se desvire por reno-
var á diarlo el cartel de Turfu. que es 
hoy uno de los más concurridos teatros 
de- la Habana, 
Esta noche, en primera tanda. "La más-
cara de anoche." gran éxito de Gustavo 
Sflucbe^ Galarraga. 
En segunda., estreno del graciosísimo 
juguete cómico "El censo." 
V en ambas tandas magníficas películas 
nuevas. 
Mañana, jueves rosa,, la gran película 
de éxito mundial titulada "El aviador" 
El viernes, estreno de " E l pariente de 
totlox." 
Ultímanse los ensayos de "Roberto el 
diablo," "La Corte de Faraón," y "La fe 
perdida." 
Bien satisfecho puede estar el amigo 
Salas de la actividad de su compañía có-
mica. 
Felicitemos á Mateizán 
* 
Marthen, el famoso ventrílocuo, está ya 
á punto de despedirse de su público del 
Casino, 
Y, como quiere dejar un recuerdo in-
olvidable, apresúrase en estos días á ofre-
cer todas las principales atracciones de 
sus ingeniosísimos autómatas . 
A diarlo, escenas uuevas, á cuál más 
divertida. 
Con Marthen alterna un notabilísimo ci-
nematógrafo, con películas de la más alta 
novedad, entre las que figuran hoy "Las 
aventuras de Van Dick," "El orgullo de 
un indio," "Manía por los sellos" y "Las 
imprudencias de Joaquina." 
El lunes, debut de "López y López," 
duetto afamadísimo. 
Martí anuncia para hoy "Los millones 
del marqués," " ¡Qué mujeres!" y "Por 
pernicioso." 
El viernes, "Noche de carnaval." 
Y pronto, "¿Yon speack english?". deli-
ciosa obra de Arquímedes Pous, para la 
que el reputado escenógrafo Castellá está 
pintando dos preciosas decoraciones. 
Hoy se estrena en Norma la chispeante 
película "Wi l ly chantagiEta," y se reprisan 
"La nodriza," "La autorización" y "La 
huelga trágica." 
* 
García anuncia para boy un extraordi-
nario programa de películas eu su afortu-
nadísimo Salón Novedades. 
Re es t renará " E l rival de su padre." 
Y repr isará "La esclava blanca." 
Esta noche, en el concurrido Parque Ro-
mano, últ ima proyección de "Dante en el 
Infierno." 
Y nuevos números por la colección de 
monos, perros y chivos amaestrados. 
A diez centavos. 
De la prensa norteamericana, respecto 
al eminente tenor español Florencio Cons-
tantino: 
Boston Transcript-Boston.—"The Girl 
of the Golden West," la famosa obra de 
Puccini. con libreto de Velasco, fué moti-
vo de un gran lleno. . , .E1 Dick Johnson 
de Constantino fué una magistral inter-
pretación del héroe de Velasco." 
Evening Telegram, Nueva York.— 
" . . . Constantino cantó la parte de Ra-
d a m é s . . . es inútil entrar en consideracio-
nes de un orden comparativo. El arte de 
Constantino es "sui generis," por eso no 
admite discusión." 
Herald-Nueva York.— 
"Rigolet to". . . Constantino reapareció 
en la parte del Duque de Mantua. Su la-
bor incomparable le valió seis llamadas á 
escena." 
Globe-Boston.— 
"Gioconda"... En esta obra pudo Cons-
tantino hacer resaltar como pocas veces 
sus excelentes facultades vocales y, á la 
vez, hubo que almirar al inteligente ac-
tor." 
American-Boston.— 
"La representación de Boheme, anoche, 
fué admirable.. . Constantino se distin-
guió especialmente; es un gran artista y 
los aplauEos que se ganó, anoche, fueron 
bien merecidos." 
World-Nueva York.— 
"Alda" anoche, en el Metropoli tan. . . 
Constantino, en el papel de Radaracs, fué 
ovacionado." 
Constantino debutará el 26 de Febrero, 
en Payret, con "Rigoletto." 
• 
Los teatros en Madrid: 
El Español prepara un estreno in tere-
santo: el de la leyenda en cuatro jor-
nadas y en verso, de Linares Rivas, "La-
dy Godiva." El prosista elegante, el sutil 
ironista, brinda en esta obra un nuevo 
aspecto de su personalidad: sus primicias 
de poeta. 
En la Princesa, para cuando terminen 
las representaciones de "El alcázar de las 
perlas" y "El drama de los venenos," que 
aun siguen contándose por llenos, se es-
t renará una comedia en tres actos, fran-
camente cómica, de Linares Rivas tam-
bién, que este año se presenta armado 
de todas sus armas, que lleva por título 
"Doña Desdenes." 
l a Comedia apura su gran éxito de 
risa "La divina providencia," y dispónese 
á recibir con todos los. honores "¿Qué ha-
cenwí hoy?", de Jacinto Benavente. 
En Lara se ensaya una comedia en dos 
actos, primorosa pintura d^ los hermanos 
Alvarez Quintero, cuyo título es "Puebla 
de las mujeres." 
En Apolo han" leído Arniches y García 
Alvarez una opereta en uu acto y cinco 
cuadros. " E l príncipe Casto," que tiene, 
según dicen, una gracia loca. La parti-
tura es de Quinito, fresca, pimpante, lle-
na de alegría. 
"Los húsares del Kaiser" llegan á mar-
chas forjadas sobre. Eslava, donde pronto 
establecerán su cuartel general. La nue-
va opereta, que tiene todos los caracte-
res de una comedia lírica, ha sido adap-
tada á nuestra escena por José Juan Ca-
denas, que sigue en el uso de la palabra. 
L a música es sencillamente deliciosa. 
Y en la Princesa, Marthe Regnier.. . 
« 
La Empresa del Real, de Madrid, se de-
cidió .1 renovar el contrato de Titta Ruffo, 
y le dijo que pidiera. 
E l gran cantante ha contestado que re-
clama 70,000 francos por siete funciones, 
y Calleja y Boceta han aceptado en el 
acto. 
Y en el entreacto. 
Convocados por el amigo Gilbert Pem-
berton, el viernes, á las tres de la tarde, 
se reunirán loa empresarios teatrales pa-
ra cambiar linpresiouor' y adoptar acuer-
dos sobre la proposición de ley que en 
la Cámara do Representantes se ha pre-
sentado ^ gravando las localidades de los 
espectáculos públicos, 
j La reunión promete, per de importancia. 
Y yo—quo fui el primero, por no decir 
el único—que se apresuró á dar la voz 
! de alarma, tendré un sumo gusto en in-
i formaros—lectores-de todo cuanto ocu-
; rra . . . 
j Anticipadamente también, dije que es-
j petaba no prosperase, por el antiarrístico 
: medio propuesto, la proposición preseu-
i £ada!.. 
Sigo esperándolo así. 
C. de la H. 
* * « 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por (andas: "Breve 
! felicidad, largo dolor." " E l rapto de la 
i tía Ursula." "La cabeza de partido." 
Payret.—remedia y cine. Por tandas: 
| " ¡Valiente socorro!" " E l aire" y lucha 
1 japonesa. 
Albisu.—Operetas. Beneficio de Josefina 
! Peral: "La viuda alegre." 
Turin.—Comedips. y cine. Por tandas: 
l "I>a máscara de anoche" y "El censo" (es-
, treno.) 
i Casino. Variedades y cine. Por tan-
das: Marthen y sus autómatas . 
j Martí.—Znrruelas hnfas. Por tandas: 
"Los millones del marqués." ".Qu14 njU' 
I Jeres!" "Por pefrlcloeo.'* 
Norm^,—Ólne. For tnndas: "TVilly chan 
tagista" (estreno.) • 
i Novedades.—.Cipe, .Por tandas: estre-
nos á diario. 
j Parque Romano (Armenonville.)—Por 
tandas: cine y animales amaestrados. 
T E A T R O " P A Í R E T " 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A I T A L I A N A 
Tournée GRAZIELLA PMETO.-Empresa BOCETA Y Ca. 
l i l i En combinación con las Empresas de los Teatros ^ | | | 
ggsg oc^o R E A L de Madrid y SAN C A R L O S de Lisboa. oooo ooo«i 
M M M > M > M > 
A b o n o e s p e c i a l á c i n c o f u n c i o n e s , e n t o d a s 
¡ a s q u e t o m a r á p a r t e e l e m i n e n t e T E M O R 
Grillés platea y principal sin entrada 
Grillés tercer piso sin entrada 
Palcos platea y principal sin entrada 
Palcos tercer piso sin entrada 
Luneta con entrada 
Butaca con entrada 
Delanteros de tertulia con entrada 
Delanteros de paraíso con entrada 
Entrada general 
Entrada á tertulia 
Entrada á paraíso _ 
POR POR 
una función una función 
fuera de 
de abono abono 





























Et E EL DIA 1? OE FEB 
ii 
A los Sres, Abonados de la anterior temporada se ¡es reser-
varán sus localidades hasta el día 8, á las cuatro de la tarde. 
La Empresa ruega á los Sres. Abonados acepten como 
improrrogable este plazo" por ser muchas las solicitudes ^ 
de nuevos abonados y llama la atención sobre el "importante 
descuento" que se concede al abono. 
NOTA.—Quedan en absoluto suprimidas las entradas de favor. 
i -;;) 
JaboH i f P 
f r d . P L ^ W T E : . 
B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
raí 
C 6 alt. 13-3 
-n e o 1 
AiNlLNWOS VAKIUS 
GONZALO 6. PlARiKÁ" 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-




NRA LOS NIS0S.-PARA US PERSONAS 
KHUS.-PARAjjs DISPEPTICOS 
U Bañan ina se halla de venta en 
Farmacias j Víveres finos 
^ A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Q ^ r , 0 ^ ^ 6 una ric» y «»«bro«a 
M ^ D J r P Ü R E 0011 Ia HARI-
NA D E PLATANO de B Cru-
sellas. Se detalla en paquetea 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
C 100 B. 
Con varillajes de Bambú Oriental y paisajes seda colores 
y medios tonos; tamaños para Señoras y Niñas, fabricados | 
exclusivamente para los próximos Carnavales en " L A IN-
D U S T R I A L A B A N I Q U E R A . " 
Se hallan á la venta en todas las Tiendas y Sederías de la 
República. 
Al por mayor en el nuevo local Sucursal dé la Fábrica, 
situadj? en la colíe de M U R A L L A núm, 29. 
CáLVET Y LOPEZ-FábriGa, Cerro 4T6-ill(n8CéBl tealia 29 
S E S O L I C I T A N P I N T O R E S E N L A F A B R I C A 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E SOBREROS D E SEÑORAS 
L E P E T I T T R I A N O N 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches 1-40 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legitir 
nías, garantizadas: 
De 18 pulgadas $ 4.20 .0y 
De 20 pulgadas $ 7-60 Gy 
De 22pulgadas $11-00 0y 
De 24 pulgadas $16-00 Cy 
De 31 pulgadas $27-00 .0y 
Se remiten por correo, contra reci 
bo de sn importe." 
e. 212 alt U-B 
A precios vazonabiee en EJ Pasaje'" .?'0*i 
Rey y Obrarla. lueia 2̂. «ntre Tenjeius 
C 89 
alt. 
Imprenta y Estiraotioia . 
«•I D I A R I O D E I, A M A R I N * 
Teniente Rey y Prado. 
